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Bakalaureusetöö teemaks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta bakalaureuseastme 
õppekavad. 
Mulle teada olevatel andmetel pole antud teemal varem uurimustööd kirjutatud. Antti Juvonen ja 
Mikko Anttila alustasid 2002. aastal soomekeelse raamatusarja „Kohti kolmannen vuosituhannen 
musiikkikasvatusta“ („Kolmanda aastatuhande muusikakasvatuse suunas“) avaldamist. 
Raamatusarja teine osa kannab alapealkirja „Näkökulmia musiikkikasvattajien kuolutukseen 
Suomessa ja Virossa“ („Soome ja eesti muusikakasvatuse koolituse vaatenurki“) (2003). 
Viimane keskendub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Sibeliuse Akadeemia ja Oulu Ülikooli 
muusikaõpetajate koolituse erinevustele. Uurimuses võrreldakse üliõpilaste arvamusi oma kooli 
muusikakasvatuse eriala õppekava tugevustest, probleemidest ja puudujääkidest. Kuid puudub 
võrdlev uurimus koolimuusika õppekavade erinevustest. 
Kuna ülikoolide õppekavad on riigis kooskõlastatud ülikooli seadustega, siis tutvustan 
uurimustöös ka ülikooli seaduste ja määruste olulisemaid momente. Peamised kasutatavad 
allikad on Sibeliuse Akadeemia ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia avalikud 
dokumendid. 
Teema on tähtis, kuna sellest pole varem uurimusi kirjutatud. Euroopa riikide õppekavadest saab 
uusi ideid ning uurimine teeb teadlikumaks sellest, kuidas mujal Euroopas on õppetöö 
korraldatud. Teadmine annab võimaluse teiste ülikoolide nõrkade külgede vältimiseks. Käesolev 
töö on abiks üliõpilastele, kes soovivad minna Sibeliuse Akadeemiasse õppima ning 
õppejõududele, kes soovivad minna Sibeliuse Akadeemiasse tööle. 
Uurimuse taotluseks pole Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Sibeliuse Akadeemia 
õppekavade puudujääkide esiletoomine: iseenesest õppekava punktide nõrkadeks külgedeks 
liigitamine oleks väär. Tuleb arvestada kultuurikonteksti: mõlemad ülikoolid on erinevates 
riikides, kus kehtib oma põhiseadusega kooskõlas olev ülikooliseadus; mõlemad koolid 
valmistavad ette muusikaõpetajaid, kes on pädevad õpetama oma riigi koolides kehtivate 
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kvalifikatsiooninõuete kohaselt. Õppeasutustes kehtib riigi poolt heakskiidetud õppekava. Peale 
selle on ülikoolide ajalugu erinev. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika 
eriala on alles värske, aga Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse erialal pikk ajalugu. Kuna 
Sibeliuse Akadeemias on rohkem üliõpilasi, on õppeasutusel arvatavasti ka suuremad 
materiaalsed võimalused ning see omakorda mõjutab koolis pakutavaid võimalusi. 
Valisin vastava teema selletõttu, et õpin 2011/2012. õppeaastal vahetusüliõpilasena Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse erialal. Kahes erinevas koolis õppides avanes võimalus tutvuda 
mõlema kooli õppekavadega ja sellest tuleneb ka huvi teema vastu. 
Kasutan uurimistöös Sibeliuse Akadeemia ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
dokumente, mis kehtivad ajavahemikul 01.04.2012-10.05.2012 ning õppekava, mis kehtib 
2011/2012. õppeaastal. Sibeliuse Akadeemia dokumendid ja õppekava on soome keeles ning 
seda materjali olen ise eesti keelde tõlkinud ja refereerinud. 
Bakalaureusetöö uurimisprobleemiks on küsimus: millised on Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 
2011/2012. õppeaasta bakalaureuseastme õppekavade peamised erinevused? Uurimuse 
eesmärgiks on võrrelda Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta bakalaureuseõppe 
õppekavu ja ülikooli seadusi ning tuua esile nende põhilisi erinevusi. Uurimisobjektideks on 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja Sibeliuse Akadeemia 
muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta bakalaureuseastme õppekavad ning ülikooli 
seadused. Kasutan kvalitatiivset meetodit ning andmeid töötlen kvalitatiivse sisuanalüüsi 
meetodiga. 
Uurimistöös on viis suuremat peatükki: esimene peatükk on uurimustöö metoodikast; teine on 
ülikooli seadustest; kolmas peatükk on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika 
eriala 2011/2012. õppeaasta õppekavast; neljas peatükk on Sibeliuse Akadeemia 
muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta õppekavast ning viies peatükk on Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika ja Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 
2011/2012. õppeaasta õppekavade erinevustest. 
Kasutan töös mõistet „litsentsiaat“. Jyväskylä ülikooli kodulehel on seletatud seda järgnevalt: 
„Teaduslik või kunstiline jätkukraad. Arstiteaduses, loomaarstiteaduses ja hambaarstiteaduses on 
litsentsiaadikraad kõrgem ülikooli kraad. Litsentsiaadiõppesse kuulub litsentsiaadiuurimus.“ 
(Jyväskylän Yliopisto) Käesolevas uurimustöös kasutan seda mõistet Sibeliuse Akadeemia ühe 
võimaliku akadeemilise kraadina. 
Tänan oma bakalaureusetöö juhendajat Maret Tomsonit ning Tiia Kampust; Aime Kivistikku, 







Töö liigiks on kvalitatiivne uurimus. Kasutan kvalitatiivset sisuanalüüsi, mille abil analüüsin 
uurimisobjektide ja uurimisobjekti parameetrite erinevusi. Uurimisobjektide parameetreid 
tutvustan  alapunktis 1.1.  
„Kvalitatiivne sisuanalüüs on uurimismeetod, mida rakendatakse tekstiandmete sisu 
subjektiivseks tõlgendamiseks süstemaatilise liigendamis- ja kodeerimisprotsessi ning teemade 
või mustrite kindlakstegemise abil.“ (Laherand 2008, lk 290, tsiteeritud Hsieh ja Shannon 2005: 
1278) Käesoleva bakalaureusetöö tõlgendusmeetodiks on dokumentide analüüs, mida 
rakendatakse sageli organisatsioone (ja institutsioone) käsitlevates uuringutes (Laherand 2008, lk 
45-46). 
Uurimisobjekte valides kasutasin mugavusvalimit. Lembit Õunapuu õppematerjalide järgi on see 
niisugune valimi meetod, kus uurija valib liikmeid enda jaoks kättesaadaval viisil (Õunapuu 
2010). Valisin mugavusvalimi, kuna Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika ja 
Sibeliuse Akadeemia õppekavad on mulle kättesaadavad, sest õpin ise mõlemas koolis. Samuti 
on mulle kättesaadavad ülikoolide seadused. Uurimisobjektide valikul mängis rolli ka minu 




1.1 Uurimisobjekti parameetrid 
 
Uurimisobjektideks on Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse ja Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika erialade 2011/2012. õppeaasta õppekavad ning ülikooli 
seadused. Nagu öeldud, on teiseks uurimisobjektiks ülikooli seadused, kuna ülikoolide 
õppekavad on kooskõlas riigis kehtivate ülikooliseaduse ja õppekorralduse dokumentidega. 
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Kuna õpin Tartu Ülikooli määruste ja õppekavade järgi ning olen Eesti kultuuritaustaga, lähtun 
uurimustöös mõistetest, mis on kasutusel Tartu Ülikoolis ja eesti kirjakeeles. Uurimuses tuli ette 
mõisteid, mida Eesti haridussüsteemis ei kasutata ja ka selliseid, mida Soome haridussüsteemis 
ei kasutata. Püüdsin seletada võõrapäraseid mõisteid Tartu Ülikooli õppekorralduses kasutusel 
olevate kaudu. Järgnevalt selgitan uurimisobjekti parameetreid ja allküsimusi. 
 
 
1.1.1 Uurimisobjekti „Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse ja Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika erialade 2011/2012. õppeaasta õppekavad“ parameetrid 
ja allküsimused 
 
1. õppekavade üldine jaotus – kuidas jagunevad kooli (muusikaosakonna) erialad? 
- akadeemilised kraadid ja õppimisõigus – milliseid kraade õppekava läbimisel 
väljastatakse ja kellel on ülikoolis õppimise õigus? 
- üldine info bakalaureuse-, (rakenduskõrghariduse-) ja magistriastme õppekavadest 
2. muusikakasvatuse (koolimuusika) õppekava üldised eesmärgid – millised on 
muusikakasvatuse (koolimuusika) õppekava üldised eesmärgid? 
3. muusikakasvatuse (koolimuusika) bakalaureuseõppe 2011/2012. õppeaasta 
õppekava ülesehitus – kuidas on õppekava üles ehitatud ja milliseid aineid õppekava 
sisaldab? 
4. õppekava suunavalikud – milliseid eriala suuna spetsialiseerumise võimalusi pakub 
õppekava? 
- (erialamoodul I, erialamoodul II, valikmoodul) 
5. õppekava õpiväljundid – millised on õppekava õpiväljundid? 
6. vastuvõtmise nõuded ja vastuvõtukatsete sisu – millised on muusikakasvatuse 
(koolimuusika) erialale vastu võtmise nõuded ja kuidas vastuvõtueksameid 
korraldatakse? 
7. nõuded õppekava lõpetamiseks – millised nõuded on õppekava läbimiseks? 
8. ained, mida Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika (Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse) eriala 2011/2012. õppeaasta õppekavas ei õpetata – 
millised on need ained, mida teise ülikooli koolimuusika (muusikakasvatuse) 2011/2012. 
õppeaasta õppekavas pole? 
9. valitud õppeainete võrdlus – milline on õppeaine maht, hindamise viis ja õpiväljund? 
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Parameetreid 1-8 kasutan mõlema ülikooli peatükkides. Järgnevalt toon välja 3. parameetri 
„muusikakasvatuse (koolimuusika) bakalaureuseõppe 2011/2012 õppeaasta õppekava“ 
allparameetrid. Kõnealuse parameetri allparameetriteks on õppekava moodulid. Kasutan Tartu 
Ülikooli õppeinfosüsteemi ning Sibeliuse Akadeemia õppekava. 
 
 
Tabel 1 Parameetri „Muusikakasvatuse (koolimuusika) bakalaureuseõppe 2011/2012. 










1. peaeriala ained  
2. peaeriala toetavad kõrvaleriala 
ained  
3. pedagoogilised ained 
4. keeleõpingud 
5. valikained 
1. alusmoodul I  
2. alusmoodul II  
3. suunamoodul I  
4. suunamoodul II 
(opetussuunnitelma 2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012. a. sisseastunutele...b) 
 
 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse bakalaureuseastme 2011/2012. õppeaasta õppekava 
moodulid on esitatud täies ulatuses tabelis 1, kuid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
moodulid jätkuvad 4. uurimisobjekti parameetris, milleks on „õppekava suunavalikud“. 
Vormistan kõnealused parameetrid sinna, kuna need on erialaspetsiifilised ja iseloomustavad 
koolimuusika eriala suunavalikuid. 
Viimase parameetri, milleks on „valitud õppeainete võrdlus“, toon välja alapeatükis 5.1.2. 
Nimetatud parameetrit selgitan lähemalt alapeatükis 1.2. 
 
 
1.1.2 Uurimisobjekti „ülikooli seadused“ parameetrid ja allküsimused 
 
1. Kõrgharidusastmed – milliseid akadeemilisi kraade on võimalik ülikoolis 
(muusikaosakonnas) omandada? 
2. Kõrgharidusastmete ainepunktide maht ja õppeaeg – milline on kõrgharidusastmete 
vähim punktide määr ja nominaalne õppeaeg? 
3. Õppeaasta kestvus – millal õppeaasta algab ja lõpeb? 
4. Ülikooli õppekeeled – millised on ülikooli ametlikud õppekeeled? 
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5. Ülikooli õppekava ülesehitus – millise süsteemi põhiselt on õppekavad on üles ehitatud? 
6. Õppesüsteem – millise süsteemi põhiselt õppetöö toimub? 
7. Bakalaureuseastme õppeainete moodulid – millised on bakalaureuseastme moodulid? 
8. Õppeained – kuidas õppeaineid jaotatakse? 
9. Õppekoormus – millise koormusega on võimalik ülikoolis õppida? 
10. Õppevormid – millised on ülikooli õppevormid? 
11. Ülikooli õppurid – kes võib ülikoolis õppida? 
12. Õppekohad – kuidas jaotuvad ülikooli õppekohad? 
13. Hindamissüsteem – millist hindamissüsteemi kasutatakse? 
 
Nimetatud parameetrid on olulised, kuna ülikoolide õppekavad lähtuvad riigi poolt sätestatud 
seadustest ja määrustest. Mõningad parameetrid on selgitatud ülikooli õppeeeskirjades ja 
põhikirjades ning mõned sisalduvad riigi poolt välja antud ülikooli seadustes. 
 
 
1.2 Populatsioon ja valim 
 
Populatsiooni ja valimit kasutan uurimisobjekti „Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse ja 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika erialade 2011/2012 õppeaasta 
õppekavad“ viimases punktis, milleks on valitud õppeainete võrdlus. 
 
Populatsiooni kuuluvad need erialaspetsiifilised ained, mis on olemas nii Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika kui Sibeliuse Akadeemia muusikahariduse eriala 2011/2012. 
õppeaastal. Populatsiooni koostasin lähtuvalt Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
2011/2012. õppeaasta moodulite õppeaine nimedest. Populatsiooni moodustavad suunamoodulite 
õppeained, mis on olemas ka Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse 2011/2012. õppeaasta 
õppekavas. Valisin suunamoodulid, kuna õppekavasid uurides selgus, et just kõnealustes 
moodulites on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika ja Sibeliuse Akadeemia 
muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaastal kõige enam ühiseid aineid (opetussuunnitelma 
2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b). Populatsioonist jäid 
välja kaks suunamooduli ainet, kuna neid Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse 2011/2012. 
õppeaasta õppekavas pole (ibid 2011/2012). Populatsioon N=13. 
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Valimi liigiks on ettekavatsetud valim, kuna oman õppekavade õppeainete sisu kohta eelnevaid 
teadmisi: õpin mõlemas ülikoolis ja olen varem mõlema ülikooli õppekavasid uurinud. Valitud 
õppeainete andmed vormistasin tabelina, kus tõin välja õppeaine mahu, hindamise viisi ja 
õpiväljundid ja seejärel nende võrdluse. Viimased (õppeainete maht, hindamise viis, 
õpiväljundid) on ülikoolide õppekavade ülesehituse ühised parameetrid (opetussuunnitelma 
2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b). Valim n=3. Valitud 





2. ÜLIKOOLI SEADUSTEST 
 
 
2.1 Eesti Vabariigi ja Tartu Ülikooli seadused 
 
Alljärgnevalt refereerin 1995. aastal jõustunud ülikooliseadust, 2009. aastal jõustunud 
kõrgharidusstandardit ja 2006. aastal vastu võetud Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja. 




Ülikooliseaduse paragrahv 24 kohaselt saab Eesti ülikoolides õppida rakenduskõrghariduse, 
bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppes. Sama paragrahvi kohaselt on Eestis ka bakalaureuse- 
ja magistriõppe integreeritud õppekavad. (ülikooliseadus...1995) 
 
2.1.2 Kõrgharidusastmete ainepunktide maht ja õppeaeg 
 
Ülikooliseaduse esimesest paragrahvist selgub, et Eesti ülikoolides kasutatakse ühtset Euroopa 
hindamise süsteemi. Süsteem kannab nime „European Credit Transfer and Accumulation 
System“. Euroopa ühtse ainepunktisüsteemi kohaselt vastab üks ainepunkt 26 tunnile tööle. 
Üliõpilane teeb aastas umbes 1560 tundi tööd, mis vastab 60 EAP-le aastas. Paragrahv 56 põhjal 
hakati Eestis Euroopa ainepunktisüsteemi kasutama alates 2009/2010. õppeaastast. 
(ülikooliseadus...1995) 
 
Kõrgharidusstandardi määruse (paragrahv 7; 8; 9; 10 ) kohaselt on: 
- bakalaureuseõppe nominaalajaks 3-4 aastat; 
- rakenduskõrgharidusõppe nominaalajaks 3-4 aastat; 
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- magistriõppe nominaalajaks 1-2 aastat; 
- doktoriõppe nominaalajaks 3-4 aastat. 
 
Samadest paragrahvidest selgub, et: 
- bakalaureuseõppe õppekava mahuks on 180-240 ainepunkti; 
- rakenduskõrgharidusõppe õppekava mahuks 180-240 ainepunkti; 
- magistriõppe õppekava mahuks 60-120 ainepunkti; 
- doktoriõppe õppekava mahuks 180-240 ainepunkti. (kõrgharidusstandard...2009) 
 
2.1.3 Õppeaasta kestvus 
 
Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punkti IV.3 järgi on õppeaasta kestvuseks 01.09-31.08. 
Õppeaasta jaguneb kevad- ja sügissemestriks (õppekorralduseeskiri...2006). 
 
2.1.4 Ülikooli õppekeeled 
 
Ülikooliseaduse paragrahv 22 kohaselt on ülikooli õppekeeleks eesti keel, kuid ülikooli 
nõukogul on võimalik otsustada muude keelte osas (ülikooliseadus...1995). 
 
2.1.5 Ülikooli õppekava ülesehitus 
 
Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist III.2 selgub, et Tartu Ülikoolis korraldatakse 
õppetööd õppekava alusel. „Õppekava võib olla struktureeritud õppeainete moodulitena. Moodul 
on õppekava eesmärkidest lähtuvalt moodustatud õppeainete rühm (erandjuhul ka üks 
õppeaine).“ Lisaks selgub, et ülikoolil on õigus teha õppekavades iga-aastaseid muudatusi. 





Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist IV.5.1 selgub, et ülikoolis võib õpe toimuda 
kursusesüsteemi, ainesüsteemi või individuaalplaani alusel (õppekorralduseeskiri...2006). Õpe 
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Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika erialal toimub ainesüsteemina 
(koolimuusika õppekava...). 
 
Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktis IV.5.1 on kirjas, et „Ainesüsteemi alusel õppides 
on üliõpilasel õigus valida mooduleid ja läbida vastavad õppeained vabalt valitud järjekorras, 
arvestades õppekava ja ainekavaga kehtestatud eeldusainete nõudeid“ 
(õppekorralduseeskiri...2006). 
 
Siit võib järeldada, et kuigi ühelt poolt on õppekava moodulitega piiritletud, on üliõpilastel 
ikkagi valikuvõimalus: üliõpilane võib läbida mooduli aineid endale sobival semestril, samas 
järgides eeldusainete nõudeid. 
 
2.1.7 Bakalaureuseastme õppeainete moodulid 
 
Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist IV.4 selgub, et „Bakalaureuseõppe üliõpilane peab 
õppekavasse valima: 
1. kaks alusmoodulit, kumbki 24 EAP; 
2. kaks suunamoodulit, kumbki 24 EAP, millest ühe võib asendada erialamooduliga; 
3. kaks erialamoodulit, kumbki 24 EAP, millest ühe võib asendada erialamooduliga; 
4. vähemalt ühe valikmooduli 12 EAP: 
5. vabaaineid 0-18 EAP 




Alljärgnev lõik on tsiteeritud Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist III.3. „Õppeaine on 
kindla teadmiste valdkonna õpetamise, õppimise ning õpiväljundite hindamise organiseeritud 
ühik. Õppeaine erivormid on praktika, lõputöö ja eksam.“ Tartu Ülikooli õppeaineid on kolme 
liiki: kohustuslikud ained, valikained ning vabaained. Kohustuslikud ained on õppekavas 
määratud ja on kohustuslikud. Valikainete loetelud on õppekavades ning üliõpilane võib valida 






Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist IV.5.2 selgub, et täiskoormusega õppes tuleb 
esimesel kursusel läbida vähemalt 30 EAP ulatuses peaeriala mooduli aineid ning teisel aastal 60 





Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist IV.1 selgub, et õppevormideks on päevane õpe ja 
avatud ülikooli õpe. Esimeses võtab üliõpilane osa igapäevaselt. Avatud ülikooli õppes käib 
üliõpilane ülikoolis sessioonidena. „Avatud ülikooli õppes on rõhk iseseisval tööl, mida 
juhendatakse, milles on olemas õppematerjalid ning mis võib toimuda e-õppe vormis. Avatud 
ülikooli õppes on õppetöö korraldatud paindlikult, arvestades eelkõige töötavate üliõpilaste 
vajadusi.“ (õppekorralduseeskiri...2006) 
 
2.1.11 Ülikooli õppurid 
 
Ülikooliseaduse paragrahvi 22 ja 23 kohaselt võib ülikoolis õppida täiskoormusega, milles peaks 
õppekava täitmise protsent olema vähemalt 75%. Ülikoolis saab õppida ka osakoormusega, mille 
õppekava täitmise protsent peaks olema alla 75%. Lisaks on ülikoolis võimalik õppida 
eksternina, kuid paragrahv 30 täpsustab, et eksterne ei loeta üliõpilasteks. Samuti on võimalik 
ülikoolis õppida täiendõppes. (ülikooliseadus...1995) 
 
Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punkt II.1 eristatab üliõpilast, külalisüliõpilast ning 
eksterni. Üliõpilased ja välisüliõpilased on vastu võetud tasemeõppesse. Külalisüliõpilane on 
vastu võetud mõnda teise kõrgkooli ning tal on Tartu Ülikoolis õppimise õigus kuni aastaks. 








Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist II.2 selgub, et ülikooli õppekohad jagunevad 




Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punkti V.1 kohaselt hinnatakse üliõpilaste õpiväljundeid 
positiivsete ja negatiivsete hinnetega. „Positiivsed tulemused on hindamisskaalal hinded A, B, C, 
D, E ning „arvestatud“ ja negatiivsed tulemused on hinded „F“ ning „mittearvestatud.“ 
Arvestuse puhul kasutatakse mitteeristatavat hinnet (arvestatud/mittearvestatud) ning eksami 
puhul eristatavat hinnet (A-F). (õppekorralduseeskiri...2006) 
 
2.2 Punktid Soome Vabariigi ülikooli ning Sibeliuse Akadeemia seadusest 
 
Alljärgnevad tsitaadid ja refereeringud on 2009. aasta Soome ülikooliseadusest 
(yliopistonlaki…); 2012. aasta Sibeliuse Akadeemia põhikirjast (koulutussääntö…); 2012. aasta 
Sibeliuse Akadeemia individuaalse õppeplaani juhendist (HOPS-ohje...); Sibeliuse Akadeemia 
2011/2012. õppeaasta õppekavast (opetussuunnitelma...); 2011. aasta Sibeliuse Akadeemia 
põhiõppe struktuuri dokumendist (perustutkintojen rakenteet...) ning Sibeliuse Akadeemia 
koduleheküljelt (Sibelius Akatemia..). Soome ülikooliseaduse näol on tegemist seadusega, mis 
hõlmab haridus- ja kultuuriministeeriumi valdkonna ülikoole, mille hulgas on ka Sibeliuse 
Akadeemia. Sibeliuse Akadeemia põhikirja näol on tegemist Sibeliuse Akadeemia haldamise 
juhendi lisaga number 7. Uurides selgus, et eelnimetatud seadused, määrused ja muud allikad 
pole nii ühtselt üles ehitatud, kui Eesti ülikooli seadused. Sellest võib oletada, et Soome 
ülikoolide õppekavade ja õppe ülesehitus varieerub vastavalt ülikoolile. Järgnevalt refereerin 
enamasti Sibeliuse Akadeemia allikaid. 
 
Soome ülikooliseaduses on üks punkt, mille soovin eraldi välja tuua. Soome ülikooliseaduse 88. 
paragrahvi kohaselt peavad õpetaja koolitust läbiviivad ülikoolid andma võimaluse 
pedagoogiliseks praktikaks: selleks on praktikakoolid. Praktikakoolides korraldatakse kas 
eelkooliealiste laste, põhikooli- või gümnaasiumiastme õpetamist ning nendes täidetakse 





Soome ülikooliseaduse paragrahv 7 kohaselt jaguneb seaduses nimetatud ülikoolides õpe 
madalamaks ja kõrgemaks kõrgharidusastmeks. Lisaks võivad ülikoolid korraldada teaduslikku, 
loomingulist ja erialalist jätkuõpingut. (yliopistonlaki...2009) Sibeliuse Akadeemia põhikirja 
esimene paragrahv täpsustab: Sibeliuse Akadeemias saab omandada muusika bakalaureuse, 
muusika magistri, muusika litsentsiaadi ja muusika doktori kraadi (koulutussääntö...2012). 
 
2.2.2 Kõrgharidusastmete ainepunktide maht ja õppeaeg 
 
Ülikooliseaduse 40. paragrahvist selgub, et bakalaureuseastme õppeaeg on 3 aastat ja maht 180 
EAP; magistriastme õppeaeg on 2,5 aastat ja maht 150 EAP; litsentsiaadiõpingute õppeaeg 2 
aastat ja maht 120 EAP; doktoriõppe õppeaeg on 2 aastat ning maht 140 EAP 
(yliopistonlaki...2009). 
Ülikooliseaduse 41. paragrahv täpsustab, et üliõpilasel on õigus õppeaega lubatud määral 
pikendada: bakalaureuse õppesse vastu võetud üliõpilased võivad õppida bakalaureuseõppes 
kokku 4 aastat ning magistriastmesse vastu võetud üliõpilased võivad magistriastmes õppida 
kokku 4,5 aastat (yliopistonlaki...2009). 
 
Sibeliuse Akadeemia individuaalse õppeplaani (HOPS) juhendis on toodud ka maksimaalsed 
ainepunktide mahud. Selgub, et bakalaureuseõppe ainepunktide mahuks võib olla maksimaalselt 
190 EAP-d ning magistriastmes maksimaalselt 160 EAP-d. Samas dokumendis on kirjas, et 
õppeaasta ainepunktide maht peaks olema vähemalt 60 EAP-d. (HOPS-ohje...2012) 
 
2.2.3 Õppeaasta kestvus 
 
Ülikooliseaduse 39. paragrahvis seisab: „Õppeaasta algab 1. augustil ja lõpeb 31. juulil. Õppetöö 
kestab ülikooli määratud ajavahemikena.“ (yliopistonlaki...2009) Sibeliuse Akadeemia 
kodulehelt selgub, et 2011/2012. õppeaastal kestab sügissemester ajavahemikul 01.08.2011 -




2.2.4 Ülikooli õppekeeled 
 
Vastavalt Sibeliuse Akadeemia põhikirja paragrahv 21-le on Sibeliuse Akadeemia ametlikeks 
õppekeelteks soome, rootsi ja inglise keel (koulutussääntö...2012). 
Ülikooliseaduse 11. paragrahvist selgub, et enne 2012. aastal jõustunud seadust oli Sibeliuse 
Akadeemia õppekeelteks soome ja rootsi keel (yliopistonlaki...2009). 
 
2.2.5 Ülikooli õppekava ülesehitus 
 
Sibeliuse Akadeemia 2011/2012 õppekava ülesehitust uurides võib järeldada, et õppekava on 
üles ehitatud moodulipõhiselt (vaata CD lisa nr 1). Igal erialal on välja toodud moodulid ning 
nendes on ainete loetelu, millest üliõpilased valivad ettenähtud ainepunktide ulatuses aineid. 
(opetussuunnitelma...2011) 
Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja punktist III.2.42 selgub, et „moodul on õppekava 
eesmärkidest lähtuvalt moodustatud õppeainete rühm (erandjuhul ka üks õppeaine)“ 
(õppekorralduseeskiri...2006). Soome ülikooli seadustes ei kirjutata õppekava süsteemidest. 
Minule teada olevatel andmetel ei kasutata Sibeliuse Akadeemias mõistet „moodul“ samas 
tähenduses, kui Tartu Ülikoolis. Mõistet „moodul“ kasutatakse Sibeliuse Akadeemia õppekava 
muusikaloo ainete kirjeldustes (opetussuunnitelma...2011, lk 192-193). Nagu eelnevalt öeldud, 




Sibeliuse Akadeemia põhikirja paragrahv 47 kohaselt koostavad põhiõppe üliõpilased 
individuaalse õppekava (HOPS), mis on kooskõlas ülikooli õppekavaga (koulutussääntö...2012). 
 
2.2.7 Bakalaureuseastme õppeainete moodulid 
 
Sibeliuse Akadeemia põhiõppe struktuuri dokumendi põhjal jagunevad bakalaureuseõppe 
moodulid järgnevalt: 
- peaeriala moodul (90 EAP) 
- valikaine moodul (10 EAP) 
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- kõrvaleriala moodul (ainepunktide maht olenevalt erialast) 
- keeleõpingute moodul (8 EAP) (perustutkintojen rakenteet...2011, lk 2). 
 
Eelnev jaotus on Sibeliuse Akadeemia bakalaureuseastme erialadel. Eelnevalt refereeritud 
allikast selgub, et bakalaureuseastme kõrvaleriala mooduli maht varieerub vastavalt erialale. 
Samuti varieerub moodulite määr. Muusikakasvatuse bakalaureuseõppele lisandub moodul, mis 
kannab nime „pedagoogilised ained“. (ibid, 2011) 
 
Sibeliuse Akadeemia 2011/2012. õppeaasta õppekavast võib järeldada, et pedagoogiliste ainete 
näol on tegemist universaalse mooduliga. Sibeliuse Akadeemia põhiõppe struktuuri dokumendist 
selgub, et tegemist on mooduliga, mis on kooskõlas Soome Vabariigi haridusministeeriumi 
esitatud põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetajate kvalifikatsioonipädevustega 
(perustutkintojen rakenteet...2011, lk 1). 
 
Sibeliuse Akadeemia 2011/2012. aasta õppekavast selgub, et pedagoogiliste õpingute mooduli 





Nagu eelnevatest punktidest selgub, on Sibeliuse Akadeemia õppekava üles ehitatud 
moodulipõhiselt. Õppeaineid valitakse eelnevalt selgitatud mudeli eeskujul (vaata alapeatükk 
2.2.7). Igas moodulis on üliõpilasel võimalik valida ainete seast vähemalt kohustuslike 
ainepunktide ulatuses õppeaineid. Lisaks on Sibeliuse Akadeemia bakalaureuseõppes moodul 
"valikained“. (perustutkintojen rakenteet...2011) 
 
Kui Tartu Ülikooli termineid kasutada, võiks öelda, et üliõpilased valivad moodulitest nõutud 
ainepunktide ulatuses valikaineid. Sibeliuse Akadeemia „valikained“ tähendavad Tartu Ülikooli 
mõistes vabaaineid. Sibeliuse Akadeemia moodulite eripära on selles, et ka valikainete (Tartu 
Ülikooli vabaainete) moodulis on välja toodud õppeainete loetelu. Kuid Sibeliuse Akadeemia 
põhiõppe struktuuri dokumendist selgub, et valikainete (Tartu Ülikooli vabaainete) moodulisse 
võib valida ükskõik milliseid Sibeliuse Akadeemias õpetatavaid või muu ülikooli õppeaineid, 





Sibeliuse Akadeemia õppekoormused ei jagune nii nagu Tartu Ülikoolis (vaata alapeatükk 2.1.9 
). Kasutatud dokumentides puudus täielikult selline liigendus. Kui kasutada Tartu Ülikooli 




Sibeliuse Akadeemia kraadiõppes on vaid päevane õpe. Kasutatud dokumentides ei leidu 
selliseid õppevormide liigitusi, nagu Tartu Ülikoolis (vaata alapeatükki 2.1.10). Kui kasutada 
Tartu Ülikooli termineid, võib öelda, et Sibeliuse Akadeemia kraadiõppe üliõpilased õpivad 
päevases õppes. (vaata täpsemalt alapeatükki 4.1.1) 
 
2.2.11 Ülikooli õppurid 
 
Vastavalt Sibeliuse Akadeemia põhikirjale jagunevad Sibeliuse Akadeemia (üli)õpilased 
järgnevalt (koulutussääntö...2012, lk 3-14): 
 
1) akadeemilise kraadi sooritamise õigust omavad üliõpilased: 
a) põhiõppe üliõpilased (bakalaureuse- ja magistriõpe); 
b) õpinguid jätkavad üliõpilased (litsentsiaadid, doktorandid); 
2) akadeemilise kraadi sooritamise õigust mitte omavad (üli)õpilased: 
a) vahetusüliõpilased; 
b) muusikaõpetaja erialaõppe üliõpilased; 
c) doktoriastme eelõppe üliõpilased: eellitsentsiaadid, eeldoktorandid;  
d) noorsookoolituse õpilased; 
e) avatud ülikooli õpilased; 
f) täienduskoolituse õpilased. 
 
Eelnimetatud jaotuses sisaldub unikaalseid mõisteid, mida Eesti ülikoolides ei kasutata üldse või 
ei kasutata samas tähenduses kui Soomes (vaata täpsemalt alapeatükki 4.1.1). Näiteks ei kasutata 
Eestis mõisteid „eellitsentsiaat“ ning „eeldoktorant“. Olen aru saanud, et doktoriastme eelõppe 





Vastavalt Soome ülikooliseaduse paragrahvile 8 on Sibeliuse Akadeemias kraadiõpe tasuta. 




Vastavalt Sibeliuse Akadeemia põhikirjale hinnatakse Sibeliuses hinnangutega „arvestatud“ ja 
„mittearvestatud“ ning kasutatakse hindeskaalat 0-5. Positiivne sooritus hinnatakse hinnanguga 
„arvestatud“ või hindega 1-5 ning negatiivne sooritus hinnatakse hinnanguga „mittearvestatud“ 





3. TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 
KOOLIMUUSIKA ERIALA 2011/2012. ÕPPEAASTA ÕPPEKAVA 
 
 
3.1 Õppekavade üldine jaotus 
 
Vastavalt Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppeinfosüsteemis leiduvatele 2011/2012. 





- muusika ja filmikunsti tehnoloogiad. 
 
3.1.1 Akadeemilised kraadid ja õppimisõigus 
 
Järgnevalt refereerin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppeinfosüsteemis leiduvat 
materjali. 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna akadeemilised kraadid jagunevad 
järgnevalt (õppeinfosüsteem...): 
 
- jazzmuusika (rakenduskõrgharidusõpe), rakenduskõrgharidusõppe diplom; 
- pärimusmuusika (rakenduskõrgharidusõpe), rakenduskõrgharidusõppe diplom; 
- koolimuusika (bakalaureuseõpe), humanitaarteaduse bakalaureuse diplom; 
- muusika ja filmikunsti tehnoloogiad (magistriõpe), kunstide magistri diplom; 
- pärimusmuusika (magistriõpe), kunstide magistri diplom; 
- muusikaõpetaja (magistriõpe), haridusteaduse magistri diplom. 
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Nagu Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirjast selgus, jagunevad õppevormid päevaseks ja avatud 
ülikooli õppeks (vaata alapeatükk 2.1.10). Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia erialade 
õppevormid jagunevad järgnevalt (õpeinfosüsteem...): 
 
- jazzmuusika: päevane õpe; 
- pärimusmuusika rakenduskõrgharidusõpe: päevane õpe; 
- koolimuusika: päevane õpe, avatud ülikooli õpe; 
- muusika ja filmikunsti tehnoloogiad: päevane õpe; 
- pärimusmuusika magistriõpe: päevane õpe, avatud ülikooli õpe; 
- muusikaõpetaja magistriõpe: päevane õpe, avatud ülikooli õpe. 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppekavadest selgub, et erialadel on 
spetsialiseerumise suunad.  
 
Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonnas pakutakse järgnevaid suunavalikud 
(õppeinfosüsteem...): 
 
- jazzmuusika: muusik-tehnoloog, pilliõpetaja; 
- pärimusmuusika: folklooriõpetaja, pilliõpetaja, muusik-tehnoloog, pärimusmuusika 
õpetaja; 
- koolimuusika: koolimuusik, kirikumuusik, pilliõpetaja; 
- muusika ja filmikunsti tehnoloogiad: muusika helitehnoloog, filmikunsti helitehnoloog; 
- pärimusmuusika magistriõpe: pärimusmuusik-uurija, pärimusmuusik-helilooja, 
pärimusmuusik-interpreet; 
- muusikaõpetaja magistriõpe: muusikaõpetaja, instrumendiõpetaja (klassikaline kitarr), 
pilliõpetaja, muusikateoreetiliste ainete õpetaja. 
 
Nagu alapeatükist 2.1.11 selgus, on võimalik tasemeõppes õppida üliõpilasena, 
külalisüliõpilasena või eksternina. Allikast selgub, et ülikoolis immatrikuleeritakse vaid 





3.1.2 Üldine info rakenduskõrghariduse, bakalureuse- ja magistriõppe õppekavadest 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppekavades pole kõigil õppekavadel ühed ja samad 
moodulid, kuna tegemist on erinevate akadeemiliste astmetega. Sarnased pole ka erialasisesed 
spetsialiseerumise moodulid. Järgnevalt tutvustan 2011/2012. õppeaasta bakalaureuse-, 
rakenduskõrghariduse ning magistriõppe õppekavade ülesehitust. Toon välja iga akadeemilise 
kraadi moodulid ühe eriala spetsialiseerumise suuna näitel. Näited on võetud Tartu Ülikooli 
õppeinfosüsteemist (õppeinfosüsteem...). 
 
Bakalaureuseõppe näiteks toon koolimuusika pilliõpetaja suuna 2011/2012. õppeaasta moodulid. 
„Pilliõpetaja eriala omandamiseks on kohustuslikud (koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 
sisseastunutele...): 
- alusmoodulid I ja II (2 x 24 EAP); 
- suunamoodulid I ja II (2 x 24 EAP); 
- erialamoodul I : koolimuusik, pilliõpetaja (24 EAP); 
- erialamoodul II: pilliõpetaja (24 EAP); 
- pilliõpetaja valikmoodul (12 EAP); 
- vabaained (18 EAP); 
- bakalaureusetöö (6 EAP).“ 
 
Rakenduskõrgharidusõppe näiteks toon jazzmuusika muusik-tehnoloogi eriala moodulid 
(jazzmuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...).  
„Muusik-tehnoloogi eriala omandamiseks on kohustuslikud: 
- üld- ja alusainete moodul (30 EAP); 
- suunamoodul: muusika (30 EAP); 
- kolm eriala peaainete moodulit I-III (3×30 EAP); 
- kaks spetsialiseerumismoodulit (2×30 EAP); 
- muusik-tehnoloog I ja muusik-tehnoloog II 
- teadus- ja kunstiloometöö moodul (30 EAP).“ 
 
Magistriõppe näiteks toon pärimusmuusika muusik-interpreedi suuna (pärimusmuusika 
õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...). 
 
„Pärimusmuusik-interpreedi eriala üliõpilased 1.1. läbivad:  
- eriala teoreetiliste ainete mooduli (24 EAP); 
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- interpreedi I mooduli (24 EAP); 
- interpreedi II mooduli (18 EAP); 
- uurija ja/või helilooja moodulist aineid 18 EAP ulatuses; 
- vabaaineid 6 EAP ulatuses; 
- 1.2. sooritavad magistrieksami (30 EAP).“ 
 
3.2 Koolimuusika õppekava üldised eesmärgid  
 
Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist selgub, et koolimuusika õppekava eesmärgiks on „anda 
muusikaalane kõrgharidus rõhuasetusega muusikapedagoogikale kas koolimuusika, instrumendi-
, vokaalpedagoogika või kirikumuusika valdkonnas ning valmistada üliõpilasi ette õpingute 
jätkamiseks magistriõppes“ (koolimuusika õppekava...). 
 
Eelnevast võib järeldada, et koolimuusika bakalaureuseastme õppekava pakub laia ampluaaga 
spetsialiseerumise võimalusi ning üliõpilane valib spetsialiseerumise suuna vastavalt sellele, 
kellena tulevikus töötada tahab. 
 
3.3 Koolimuusika eriala bakalaureuseõppe 2011/2012. õppeaasta õppekava ülesehitus 
 
Koolimuusika eriala bakalaureuseõppe 2011/2012. aasta õppekava on suurelt jaolt üles ehitatud 
nii, nagu alapeatükis 3.1.2 on kirjeldatud. Õppekavast selgub, et suundade spetsialiseerumise 
õppeainete erinevused seisnevad erialamoodulites I ja II, valikmoodulis ning bakalaureusetöö 
mahus (koolimuusika õppekava...). Eriala spetsialiseerumist tutvustan lähemalt alapeatükis 3.4. 
Käesolevas alapunktis tutvustan koolimuusika eriala suundade ühiseid mooduleid, milleks on 
alusmoodul I, alusmoodul II, suunamoodul I ning suunamoodul II. 
 
3.3.1 alusmoodul I 
 
Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist selgub, et alusmoodulite põhiülesandeks on anda teadmisi 
kultuuri- ja teadusloo alustest ning pärimusloost, arendada nii emakeelset kui võõrkeelset 
eneseväljendamise oskust (koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...). 
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Koolimuusika eriala 2011/2012. õppeaasta õppekava alusmoodul I alla kuuluvad järgmised 
õppeained: omakultuur I (3 EAP): omakultuur II: pärimuspraktika (3 EAP); sotsioloogia ja 
kultuuriantropoloogia (3 EAP); filosoofia/esteetika I (3 EAP); filosoofia/esteetika II (3 EAP) 
ning isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia (3 EAP). Alusmoodul I alla kuulub ka keeleõpe. 
Üliõpilastel on valida kahe keele vahel: kas saksa või inglise keel. Keelekursusteks on: inglise 
keel 1; inglise keel 2; saksa keel 1; saksa keel 2. (ibid, 2011/2012) 
 
3.3.2 alusmoodul II 
 
Koolimuusika eriala 2011/2012. õppeaasta õppekava alusmoodul II alla kuuluvad järgmised 
õppeained: sissejuhatus pedagoogikasse (3 EAP); stuudiotöö (3 EAP); arengupsühholoogia (3 
EAP); eesti keele kirjalik eneseväljendus (3 EAP); eesti rahvamuusika (3 EAP); muusikaline 
emakeel (3 EAP); muusika vormiõpetus (3 EAP); teadus- ja loometöö metodoloogia (3 EAP); 
teadustöö metoodika praktikum (3 EAP) (koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 
sisseastunutele...). 
Alusmoodulites sisalduvate õppeainete kohta võib öelda, et need on üldhariva iseloomuga. 
Mooduli õppeaineid seob see, et need arendavad eneseväljendamise oskust: nii keelelises kui 
kultuuriloolises kontekstis. 
 
3.3.3 suunamoodul I; suunamoodul II 
 
Järgnevalt toon välja suunamoodulite ja – ainete tabeli, mis on koostatud Tartu Ülikooli 
õppeinfosüsteemist pärineva info põhjal. 
 
Tabel 2 Koolimuusika eriala suunamoodulid 
MOODUL SUUNAMOODUL I SUUNAMOODUL II 
ÕPPEAINED 
solfedžo I (3 EAP);  
solfedžo II (3 EAP); 
rütmika I (3 EAP);  
muusikaajalugu (6 EAP); 
arranžeerimine I (3 EAP); 
harmoonia I (3 EAP);  
harmoonia II (3 EAP) 
lisapill I (3 EAP); lisapill II (3 EAP); 
erialapraktika (3 EAP); 
pillide tundmine (3 EAP);  
arvutimuusika (3 EAP);  
improvisatsiooni alused I (3 EAP); 
praktiline harmoniseerimine klaveril (3 
EAP);  
C. Orffi süsteemi alused ( 3 EAP) 
(koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...) 
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Nagu tabelist 2 näha, koosnevad suunamoodulid muusika valdkonna ainetest. Tabelist võib 
järeldada, et suunamoodul I koosneb muusikateoreetilistest ainetest. Suunamoodul II on aga 
praktilise iseloomuga: õpitakse uusi pille ja pillide tundmist; õpitakse klaveril saatma ja 
improviseerima; õpitakse arvutiga muusikat tegema ja Orffi süsteemi aluseid (koolimuusika 
õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...). 
 
3.4 Õppekava suunavalikud  
 
Tartu Ülikooli õppesüsteemist selgub, et 2011/2012. õppeaastal sisseastunud koolimuusika eriala 






Eelnevast võib järeldada, et koolimuusika bakalaureuseastme 2011/2012. aasta õppekava pakub 
mitmekülgseid eriala spetsialiseerumise valikuid. Eriala spetsialiseerumise valikud eeldavad, et 
üliõpilane teab juba varakult, kellena ta end pedagoogina ette kujutab. 
Õppekavast selgub, et koolimuusika eriala suundade spetsialiseerumise erinevus seisneb suurelt 
jaolt erialamoodulis ning valikulistes õppeainetes. Järgnevalt toon välja koolimuusika eriala 
erialamoodul I õppeained, erialamoodul II ning valikmooduli. 
 
3.4.1 Erialamoodul I 
 
 
Tabel 3 Erialamoodul I õppeained 
SPETSIALISEERUMINE KOOLIMUUSIK, PILLIÕPETAJA KIRIKUMUUSIK 
ÕPPEAINED 
ansambel I (3 EAP); 
ansambel II (3 EAP); 
põhipill I (6 EAP);  
põhipill II (6 EAP); 
põhipill III (6 EAP) 
ansambel I (3 EAP); 
ansambel II (3 EAP);  
liturgiline orel ja improvisatsioon I (3 EAP); 
liturgiline orel ja improvisatsioon II (3 EAP); 
liturgiline orel ja improvisatsioon III (3 EAP); 
orel I (3 EAP); orel II (3 EAP); orel III (3 EAP) 
(koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...) 
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Tabelist 3 on näha, et koolimuusika, pilliõpetaja ja kirikumuusiku suuna I erialamoodulis on 
ühised õppeained, milleks on ansambel I ja ansambel II. Tabelist 3 võib järeldada, et I 
erialamoodulis on rõhk pillimängu tehniliste oskuste arendamisel, seda nii kirikumuusika kui 
koolimuusika ja pilliõpetaja spetsialiseerumise suunal. 
 
3.4.2 Erialamoodul II 
 
Järgnevalt toon välja erialamoodul II õppeained. 
 
 
Tabel 4 Erialamoodul II õppeained 
SPETSIALISEERUMINE KOOLIMUUSIK, KIRIKUMUUSIK PILLIÕPETAJA 
ÕPPEAINED 
Kodaly süsteemi alused (3 EAP); 
koori praktika (3 EAP); 
koorijuhtimine I ( 3 EAP); 
koorijuhtimine II (3 EAP); 
koorijuhtimine III (3 EAP); 
laul ja hääleseade I (3 EAP);  
laul ja hääleseade II (3 EAP); 
laul ja hääleseade III (3 EAP) 
ansambel III (3 EAP);  
lisapill III (3 EAP);  
meistriklassid (3 EAP);  
pilliõpetamise metoodika (3 EAP); 
põhipilli ajalugu I (3 EAP); 
põhipilli ajalugu II (3 EAP); 
põhipilli ajalugu III (3 EAP); 
rütmika II (3 EAP) 
(koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...) 
 
 
Tabelist 4 selgub, et erialamoodul II ei sisalda eriala spetsialiseerumise suundadel ühiseid 
õppeaineid. Teine erialamoodul on eriala spetsialiseerumise suundadelt spetsiifilisem. 
Pilliõpetaja suuna valinud üliõpilane arendab pillimängu oskusi, musitseerides nii üksi kui 
ansamblis ning õpib pilliõpetamise metoodikat. Pilliõpetaja suuna üliõpilased õpivad ka põhipilli 
ajalugu ning rütmikat. Koolimuusika ja kirikumuusika suunale spetsialiseerujad õpivad Kodaly 
süsteemi aluseid; koorijuhtimist laulu ja hääleseadet ning koori praktikat. Võib öelda, et 
erialamoodul II õppeained on tasakaalus: mõlemal suunal on olemas erialaline praktika: 
koolimuusika ja kirikumuusika suunal koori praktika ning pilliõpetaja suunal meistriklassid. 
Mõlemal suunal õpitakse tundma oma pilli: koolimuusika ja kirikumuusika suunal laulu ja 






Järgnevalt toon välja pilliõpetaja, kirikumuusika ja koolimuusika erialade valikmoodulid. 
 
 
Tabel 5 Koolimuusika eriala spetsialiseerumise suundade valikmoodulid 
SPETSIALISEERU-
MINE 
PILLIÕPETAJA KIRIKUMUUSIK KOOLIMUUSIK 
ÕPPEAINED 
ansambli ja orkestrtöö 
metoodika (3 EAP); 
ansambli- ja orkestritöö 
praktika (3 EAP); 
arranžeerimine II (3 EAP); 
töökeskkonna 
regulatsioonid (3 EAP) 
hümnoloogia (3 EAP);  
koguduse muusika-
kasvatuse metoodika (3 
EAP); sissejuhatus 
teoloogiasse ( 3 EAP);  
liturgika(3 EAP) 
kooritöö didaktika (3 EAP); 
solfedžo III (6 EAP); 
töökeskkonna 
regulatsioonid (3 EAP) 
(koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...) 
 
 
Nagu tabelist 5 selgub, jagunevad valikmoodulis spetsialiseerumise suunad ja neil on erinevad 
ained. Pilliõpetaja ja koolimuusika suuna valikmooduli ühiseks õppeaineks on töökeskonna 
regulatsioonid. Ainete valikut hinnates võib kokkuvõtlikult öelda, et valikmoodul on 
erialaspetsiifilise iseloomuga. Õppekavast nähtub, et koolimuusiku valikmooduli ained annavad 
ettevalmistuse tööks harrastuskooridega; pilliõpetaja ained annavad ettevalmistusi ansambli juhi, 
ansamblisti või orkestrandi tööks; kirikumuusika valikmooduli ained annavad ettevalmistuse 
kirikumuusiku tööks. Koolimuusika erialade spetsialiseerumissuundade bakalaureusetööd on 
erineva mahuga. Õppekavast selgub, et kirikumuusika suuna bakalaureusetöö mahuks on 12 
EAP-d ning koolimuusika ja pilliõpetaja suuna bakalaureusetöö mahuks on 6 EAP-d 
(koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...). 
 
3.5 Õppekava õpiväljundid 
 
Järgnevalt toon välja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala 2011/2012 
õppeaasta õpiväljundid (koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...). 
„Õppekava läbinud üliõpilane 
1) orienteerub kultuuri- ja teadusloos ning seostab erinevaid õpingute jooksul omandatud 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi; 
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2) on omandanud teadmised ja oskused muusikateoreetilistes baasainetes (solfedźo, harmoonia, 
muusika vormiõpetus); 
3) teab, mõistab ja oskab sünteesida erinevaid muusikastiile; 
4) on omandanud põhipilli ja lisapilli(de) mängutehnilised oskused ning pädevused loovaks ja 
mitmekülgseks koosmusitseerimiseks; 
5) teab, mõistab ja rakendab lavalise koostöö ja -kultuuri aluseid; 
6) omab muusikapedagoogikaalaseid alusteadmisi.“ 
 
„Koolimuusiku eriala läbinud üliõpilane 
 omab teadmisi inimhääle anatoomiast ja hügieenist ning hääle ja laulmise tehnikast; 
 teab, mõistab ja rakendab koorijuhtimise põhialuseid. 
Pilliõpetaja eriala läbinud üliõpilane 
 teab, mõistab ja rakendab ansambli- ja orkestritöö põhialuseid. 
Kirikumuusiku eriala läbinud üliõpilane 
 omab teadmisi inimhääle anatoomiast ja hügieenist ning hääle ja laulmise tehnikast; 
 teab, mõistab ja rakendab koorijuhtimise põhialuseid; 
 teab ja mõistab liturgilist muusikat ning oskab seda rakendada jumalateenistuse 
muusikalis- teoloogilise terviku loomisel.“ (koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 
sisseastunutele...) 
 
Eelnevast võib järeldada, et õppekava õpiväljundid on põhjalikud. Viimastes tuuakse välja ka 
eriala spetsialiseerumise suundade õpiväljundid. Seega õpiväljundid varieeruvad vastavalt eriala 
spetsialiseerumise suundadele. 
 
3.6 Vastuvõtmise nõuded ja vastuvõtukatsete sisu 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kodulehelt selgub, et koolimuusika erialale 
sisseastumisel arvestatakse emakeele või võõrkeele riigieksami ning erialakatse tulemusi. 
Kodulehel on kirjas, et „erialakatsel selgitatakse välja kandidaadi musikaalsus, loomingulisus, 
pillimänguoskus, esinemisoskus ning üldteoreetilise ettevalmistuse tase“ (Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala sisseastumiseksamid...). 
Samast allikast selgub, et erialakatse on eriala spetsialiseerumise suundadel erinev. Järgnevalt 




Tabel 6 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala sisseastumiseksamid 
ERIALA 





1. solfedžo test (30% 
koondtulemusest) 
2. kahe laulu esitamine, millest üks on 
klaverisaatega lastelaul (30 % 
koondtulemusest) 
3. kahe klaveripala mängimine (30 % 
koondtulemusest) 
 4. intervjuu (20 % kondtulemusest) 
1. solfedžo test (30 % 
koondtulemusest)  
2. kaks vabalt valitud pala põhipillil (30 
% koondtulemusest)  
3. kahe klaveripala mängimine, kui 
klaver pole põhipill (20% 
koondtulemusest) 
4. intervjuu (20 % koondtulemusest) 
(Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala sisseastumiseksamid...) 
 
 
Samast allikast selgub, et solfedzo testis hinnatakse muusikakooli lõpueksamil nõutud osaoskusi. 
Solfedžo test koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Pilliõpetaja eriala sisseastumiskatse erineb 
koolimuusika ja kirikumuusika erialakatsest 2. punktis esitatud nõuetelt. Pilliõpetaja esitab 
peainstrumendil kaks vabalt valitud lugu, kusjuures peainstrumendiks võib olla ka laul. (Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala sisseastumiseksamid...) 
 
3.7 Nõuded õppekava lõpetamiseks 
 
Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist selgub, et koolimuusika eriala 2011/2012. õppeaasta 
õppekava lõpetamise tingimuseks on see, et üliõpilane peab läbima nõutud moodulid ja 
ainepunktide mahu (koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...). 
 
3.8 Ained, mida Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika (Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse) eriala 2011/2012. õppeaasta õppekavas ei õpetata 
 
Järgnev loetelu põhineb Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse ning Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala 2011/2012. õppeaasta õppekavadele (opetussuunnitelma 
2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b). 
 
Õppekavadest selgub, et Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012 õppeaasta 
õppekavas pole järgmisi õppeaineid: 
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- filosoofia/ esteetika (Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse erialal on aine „juhatus 
muusikakasvatuse filosoofiasse“); 
- isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia (muusikakasvatuse erialal on arengupsühholoogia); 
- omakultuur I (see on Tartu Ülikooli aine); 
- omakultuur II: pärimuspraktika (see on Tartu Ülikooli aine); 
- sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia (see on Tartu Ülikooli aine); 
- eesti keele kirjalik eneseväljendus (see on Tartu Ülikooli aine); 
- eesti rahvamuusika: muusikaline emakeel 
- koorijuhtimine II; koorijuhtimine III 
- arranžeerimine I; arranžeerimine II; 
- pillide tundmine; 
- ansambel I, ansambel II, ansambel III (aine on vaid muusikakasvatuse magistriastme 
õppekavas); 
- põhipilli ajalugu I; põhipilli ajalugu II; põhipilli ajalugu III; 
- kooritöö didaktika; 
- koori praktika (on vähesel määral integreeritud koorijuhtimise ainesse, kuid eraldi ainena 
pole); 
- ansambli- ja orkestritöö metoodika; 
- ansambli- ja orkestritöö praktika (orkestri dirigeerimise aine on magistriastmes); 
- töökeskkonna regulatsioonid 
 
Mõned eelnimetatutest õppeainetest on olemas Sibeliuse Akadeemia teiste erialade õppekavades, 
mõned õppeained sisalduvad Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. 
õppeaasta magistriastme õppekavas ning mõned ained (näiteks pillide tundmine, töökeskkonna 
regulatsioonid, omakultuur, sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia, omakultuur, 
filosoofia/esteetika, isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia, eesti keele kirjalik eneseväljendus) 





4. SIBELIUSE AKADEEMIA MUUSIKAKASVATUSE ERIALA 
BAKALAUREUSEASTME 2011/2012. ÕPPEAASTA ÕPPEKAVA 
 
 
4.1 Õppekavade üldine jaotus 
 
Sibelise Akadeemia 2011/2012. õppeaasta õppekavast selgub, et ülikooli õppekavad jaotuvad 
järgmiselt (opetussuunnitelma...2011): 
 interpretatsioonikunsti õppekava – siia kuuluvad akordion, kitarr, kannel, klaver, 
orkestriinstrumendid, orel, vanamuusika, klavikord. Sibeliuse Akadeemia kodulehelt 
selgub, et 2012/2013. õppeaasta õppekava täpsustab seda eriala nimega „klassikalise 
muusika instrument ja laul“; (Sibelius Akatemia...) 
 jazzmuusika õppekava; 
 Glomas – maailmamuusika magistriõpe; 
 orkestri- ja kooridirigeerimise õppekava; 
 muusikakasvatuse õppekava; 
 muusikatehnoloogia õppekava; 
 heliloomingu ja muusikateooria õppekava; 
 pärimusmuusika õppekava; 
 kirikumuusika õppekava; 
 laulumuusika õppekava; 
 kultuurikorralduse õppekava. 
 




4.1.1 Akadeemilised kraadid ja õppimisõigus 
 
Sibeliuse Akadeemia põhikirjast (koulutussääntö...2012) selgub, et „Sibeliuse Akadeemias võib 
sooritada muusika bakalaureuse (Bachelor of Music), muusika magistri (Master on Music), 
muusika litsentsiaadi (Licentiate of Music) ja muusika doktori (Doctor of Music) õppekava“ 
(koulutussääntö...2012, lk 3). 
Sibeliuse Akadeemia kodulehel on kirjas, et üliõpilasi võetakse vastu kas 5,5 aastasesse 
bakalaureuse ja magistri integreeritud õppesse või 2,5 aastasesse magistriõppesse (Sibelius 
Akatemia...). Vaata lähemalt alapeatükk 4.1.2. 
 
Sibeliuse Akadeemia põhikirjast (koulutussääntö...2012) selgub, et Sibeliuses võib õppida: 
 
1. põhiõppes – allikast selgub, et põhiõppes õpitakse kas bakalaureuse- ja magistriastme 
integreeritud õppe või magistriõppe üliõpilasena. Põhiõpe toimub individuaalse õppeplaani järgi 
(HOPS), mis on kooskõlas Sibeliuse Akadeemia õppekavaga. Põhiõppes õppivatel üliõpilastel 
on akadeemilise kraadi sooritamise õigus. (koulutussääntö...2012, § 3; § 47) 
2. õpinguid jätkava üliõpilasena – siia kuuluvad litsentsiaadi- ja doktoriõpingud. Õpingud 
jagunevad loominguliseks suunaks, kus üliõpilane sooritab õppekavas ettenähtud kontserdid; 
uurijasuunaks, kus üliõpilane teeb uurimustöö ning muusikaelu korralduse suunaks, kus 
üliõpilane koostab projekti. Õpinguid jätkaval üliõpilasel on akadeemilise kraadi sooritamise 
õigus. (koulutussääntö...2012, § 50-51) 
3. vahetusüliõpilasena – Sibeliuse Akadeemia põhikirjast selgub, et vahetusüliõpilaseks saab 
ülikoolidevahelise lepingu alusel. Vahetusüliõpilased võivad õppida nii põhiõppe kui ka 
õpinguid jätkava üliõpilaste õppekava järgi, kuid neil puudub akadeemilise kraadi sooritamise 
õigus. (koulutussääntö...2012, § 53-54) 
4. muusikaõpetaja erialaõppe üliõpilasena – mõeldud neile, kes pole sooritatud Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse õppekavas nõutavaid põhikooli muusikaõpetajate 
kvalifikatsiooninõuetele vastavaid aineid, milleks on peaeriala ained (vaata alapeatükk 4.3.1) ja 
pedagoogilised ained (vaata alapeatükk 4.3.3). Muusikaõpetaja erialaõppe üliõpilasel pole õigust 
akadeemilise kraadi sooritamiseks. (koulutussääntö...2012, § 55-58) 
Ülaltoodust võib välja lugeda, et muusikaõpetaja erialaõpe on pigem kraadiõpet ettevalmistav. 
Sama allika 28. paragrahvis on öeldud, et kvalifikatsiooniõpingute ja pedagoogiliste õpingute 
mooduli võib teistest ülikoolidest üle kanda (koulutussääntö...2012). Selle põhjal võib järeldada, 
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et kvalifikatsiooniõppe õppurid on sooritanud varasemad kõrgkooliõpingud mujal, aga pole 
muusikaõpetaja erialaõppe aineid sooritanud ning peavad järgmise akadeemilise kraadi 
saamiseks need ained järgi sooritama. 
5. Doktoriastme eelõppe üliõpilasena – doktoriastme eelõppes õpivad eeldoktorandid ja 
eellitsentsiaadid, kellel on nimetatud õppes aastane õppimise õigus. Siin õpivad üliõpilased, kes 
soovivad ette valmistuda litsentsiaadi- või doktoritöö kirjutamiseks. Õpitakse bakalaureuse ja 
magistri õppekavade nõuete kohaselt. Doktoriastme eelõppe üliõpilastel pole akadeemilise 
kraadi sooritamise õigust. (koulutussääntö...2012, § 59-60) 
6. noorsookoolituse õpilasena – õpe põhineb noorsookoolituse õppekaval ning nimetatud 
õpinguid ei loeta ülikooliõpingute hulka. Noorsookoolitusest võivad osa võtta põhikooli- ja 
gümnaasiumi õpilased, kes on alla 20-aastased. Noorsookoolituse õpilased võivad sooritada 
aineid ja eksameid ka põhiõppe õppekava nõuete kohaselt. Sellisel juhul võib ülikool hiljem 
eksamitulemusi arvestada
1. Õpingu luba antakse korraga üheks aastaks. Noorsookoolituse 
õpilastel pole akadeemilise kraadi sooritamise õigust. (kuolutussääntö...2012, § 18; § 61-63) 
7. avatud ülikooli õpilasena – avatud ülikoolis õppijal pole akadeemilise kraadi sooritamise 
õigust, kuid mõnel juhul võidakse sooritatud aineid ja eksameid arvestada ülikooliõpingute 
hulka. Õppimise õigus piirneb kas kindla(te) aine(te) või mooduli õpingutega. Avatud ülikoolis 
õppimine võib olla tasuline. (koulutussääntö...2012, § 65-68) Sibeliuse Akadeemia 2011/2012. 
õppeaasta õppekavas on avatud ülikooli õpilastele mõeldud eraldi õppekava. Avatud ülikooli 
õppekavas on mainitud, et avatud ülikooli õpilastel on võimalik valida aineid ka 
muusikakasvatuse ja jazzmuusika erialade õppekavadest (opetussuunnitelma...2011, lk 227-236). 
Õppekavast selgub, et paljud põhiõppe õppekava avatud ülikoolile pakutavatest ainetest eeldavad 
avatud ülikooli õpilastelt vastava aine taseme eksamit (opetussuunnitelma...2011). 
 
Sibeliuse Akadeemia avatud ülikool pole sama, mis Tartu Ülikooli avatud ülikool. Minule 
teadaolevatel andmetel on Sibeliuse Akadeemia avatud ülikooli õpe suunatud teise eriala 
omandanud muusikahuvilisele, kes sooviks oma muusikalisi teadmisi arendada. Näiteks võib 
avatud ülikoolis õppida elektrik, kes on kunagi käinud muusikakoolis ja on huvitunud laulmisest 
ning tahab võtta Sibeliuse Akadeemias laulutunde. 
 
8. täienduskoolituses osalejana – allikast nähtub, et „täiendkoolitused on eelkõige akadeemilise 
kraadi sooritanutele suunatud erialaline koolitus, mille eesmärgiks on erialaoskuste säilitamine ja 
arendamine“ (koulutussääntö...2012, § 70). 
                                                 
1
 näiteks kui noorsookoolituse õpilane sooritab koos põhiõppe üliõpilastega klassikalise klaveri C – taseme eksami, 
siis võib ta hiljem põhiõppe üliõpilasena alustada otse klassikalise klaveri B – taseme õpinguid 
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4.1.2 Üldine info bakalaureuse ja magistri õppekavadest 
 
Sibeliuse Akadeemia kodulehelt võib lugeda, et põhiõppe õpingud jagunevad kaheks (Sibelius 
Akatemia...): 
 
-  5,5 aastane koolitus – õpingud sisaldavad nii bakalaureuse- kui magistriõpinguid. 
Ainepunktide mahuks on 330 EAP-d 
- 2,5 aastane koolitus – magistriõpingud. Ainepunktide mahuks on 180 EAP-d. 
 
Niisiis võetakse Sibeliuse Akadeemiasse vastu kas bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud 
õppesse või magistriõppesse. 
 
Sibeliuse Akadeemia õppekavast selgub, et bakalaureuse- ja magistriõpet käsitletakse erinevate 
astmetena, kuid bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õpe annab üliõpilastele loa astuda 
peale bakalaureuseõppe lõpetamist otse magistriastmesse. Õppekavast selgub, et 
bakalaureuseõppe lõpetajatel tuleb ikkagi kirjutada bakalaureuse lõputöö ja sooritada 
küpsuseksam. Seega, ühelt poolt pole bakalaureuse- ja magistriõppe vahel selgelt piiri, aga 
samas on nad kaks erinevat akadeemilist astet. Bakalaureuse- ja magistriastme piiri hägusust 
tõestab veel see, et õppekava sisaldab õppeaineid, mille soovituslik sooritamise aeg on kas 
kolmas või neljas aasta (vaata alapeatükk 4.3.1). (opetussuunnitelma....2011) 
 
Sibeliuse Akadeemia 2011/2012 õppeaasta õppekava kohaselt jagunevad Sibeliuse Akadeemia 
bakalaureuse astme õppekavad nii, nagu alapeatükis 4.1 on seletatud. Bakalaureuseõppesse ei 
kuulu eelnimetatud alapeatükis sisalduv maailmamuusika ning kultuurikorralduse eriala, kuna 
need kuuluvad magistriõppesse (opetussuunnitelma...2011, lk 207-214). 
Sibeliuse Akadeemia põhiõppe struktuuri dokumendi kohaselt on Sibeliuse Akadeemia 
bakalaureuse õppekava maht on 180 EAP-d ning magistri õppekava maht 150 EAP-d. 
 
Bakalaureuse- ning magistriõppesse kuuluvad järgmised moodulid (perustutkintojen 
rakenteet...2011, lk 1-2):  
 
- peaeriala moodul (vastavalt erialale); 
- peaeriala toetavad kõrvaleriala moodul (vastavalt erialale); 
- keeleõpingute moodul; 
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- valikainete moodul. Valikaineteks võivad olla peaeriala ained; Sibeliuse Akadeemia muu 
eriala ained või muud ained, mis võivad olla üksikute kursustena või kõrvalerialana. 
 
Eelnevast on näha, et Sibeliuse Akadeemia moodulite nimetused iseloomustavad mooduli aineid. 
Näiteks on arusaadav, et keeleõpingute moodulisse kuuluvad ained, milles õpetatakse keelt. 
 
4.2 Muusikakasvatuse õppekava üldised eesmärgid  
 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse 2011/2012. õppeaasta õppekavas on kirjas, et: 
„Muusikakasvatuse õppekava eesmärgiks on anda üliõpilastele selline üldmuusikaline vilumus, 
muusikaõpetuse ainete valdamine ja pedagoogiline kompetentsus, et kraadi sooritanud on 
suutelised toimima põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja ülesannetes ning muudes pedagoogilist 
asjatundlikkust nõudvates ülesannetes ning on võimelised jätkuõpinguteks“ 
(opetussuunnitelma...2011, lk 159). 
Silmas on peetud magistriõppe muusikakasvatuse eriala eesmärke, sest nagu varasemalt öeldud, 
on põhiõppes bakalaureuse ja magistri integreeritud õpe ning magistriõpe. 
 
4.3 Muusikakasvatuse eriala bakalaureuseõppe 2011/2012 õppekava ülesehitus 
 
Järgnevalt seletan lähemalt Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse bakalaureuse ja 
magistriõppe integreeritud õppe bakalaureuseõppe õppekava ehitust. Alljärgnev materjal on 
refereeritud Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta õppekavast 
(opetussuunnitelma...) 
 
4.3.1 Peaeriala ained 
 
Allikast nähtub, et muusikakasvatuse peaerialaks on muusikakasvatus. Peaeriala ainete 
kohustuslik maht on vähemalt 90 ainepunkti. Peaeriala õpingud koosnevad kolmest osast 
(opetussuunnitelma...2011, lk 159): 
 
1) instrumendi- ja lauluõpingud; 
2) muusikaõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavad ained (vähemalt 40 EAP), nende hulgas 
muusikalugu (vähemalt 9 EAP);  
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3) õpingute näide, (6 EAP), küpsusnäide. 
 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse erilala 2011/2012 õppeaasta õppekavast võib lugeda, et 
õpingute näide on kohustuslik neile, kes on vastava õppekava õpinguid alustanud 2009. aastal 
või enne seda. Õpingute näide koosneb pedagoogilise portfoolio koostamisest; seminaritööst ja 
esseest. Küpsusnäide on aga kohustuslik kõigile muusikakasvatuse bakalaureuse- ja 
magistriastme integreeritud õppe üliõpilastele ning selles tuleb kirjutada seminaritöö või 
bakalaureuse uurimuse valdkonnapõhine essee. Komisjon annab valida kolm teemat, millest 
üliõpilane valib ühe ning kirjutab antud teemal essee. (opetussuunnitelma...2011, lk 169) Samast 
allikast nähtub, et 2010. aastal ja hiljem alustanud üliõpilased sooritavad õppeaine 
„uurimusmeetodid“, mille käigus valmib bakalaureuse uurimustöö. 
 
 
Tabel 7 Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse peaeriala ained  
AINE LIIK 
INSTRUMENDI- 




















kitarrimäng (4 EAP); vaba saade 1 (4 EAP); 
vaba saade 2 (8 EAP); rütmipillide algõpe 
(7 EAP); muusikaline liikumine 1 (3 EAP); 
muusikatehnoloogia alused (4 EAP); 
stuudiokoolituse jätkukursus (5 EAP) ; 
soome rahvamuusika (5 EAP); 
koorijuhtimine (4 EAP); 
afroameerika muusika ajalugu (3 EAP); 
afroameerika muusika (7 EAP); 
maailma muusikakultuurid (4 EAP); 
pop/jazz laulu pedagoogika C (6 EAP); 
bändi pedagoogika (6 EAP); 
improvisatsioon (4 EAP); 
lastemuusikakursus (6 EAP); 
muusikaajalugu vähemalt 9 EAP; 
õpingute planeerimine (2 
EAP); 
hääleseade ( 3 EAP); 
õpingute näide (6 EAP); 
bakalaureuse uurimustöö 
(7 EAP); 
uurimusmeetodid (3 EAP); 
küpsusnäide (0 EAP) 
 
(opetussuunnitelma...2011, lk 159-173) 
 
 
Tabelis 7 pole täpsustatud muusikaloo aineid, kuna neid pole nimetatud muusikakasvatuse eriala 
2011/2012. õppeaasta õppekavas. Usun, et need on jäänud hooletuse tõttu muusikakasvatuse 
eriala õppekavas mainimata, kuna teiste erialade õppekavades vähemalt viidatakse nende 
olemasolule ja lisatakse, et need ained tuleb valida muusikateooria osakonnast, aga 
muusikakasvatuse eriala õppekavas pole neile isegi viidatud. Sama kehtib kõrvaleriala 
moodulisse kuuluvate solfedžo ja muusikateooria kohta.  
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Toon siiski välja muusikaloo ained. Õppekavas on kirjas, et üliõpilane peab neid sooritama 
vähemalt 9 EAP ulatuses. Kõnealused ained on muusikateooria ja heliloomingu eriala 
osakonnast. Muusikaloo aineteks on järgmised: lääne muusikaajaloo alused (3 EAP); lääne 
kunstmuusika ajalugu (koosneb seitsmest osast, millest üliõpilane valib vastavalt soovile 2-4 osa; 
7 osa on kokku 6 EAP); lääne muusika ajalugu I, II, III, IV, V, VI. Lääne kunstmuusika ajaloo 
kursused on üldistavad: kursusel tutvutakse muusikaloo ajaloolise, kultuurilise ning sotsiaalse 
taustaga. Lääne kunstmuusika ajaloo kursused on täpsustavad: nendes tutvutakse ajastu 
põhimõistete, heliloojate ja teostega. (opetussuunnitelma...2011, lk 192-193) 
Pakutavaid aineid uurides võib öelda, et muusikaloo ainete valikud on laiaulatuslikud. Lisaks on 
üliõpilastel võimalus valida vabaainetena muusikateooria ja heliloomingu osakonnast 
süvendavaid muusikaloo aineid (opetussuunnitelma...2011, lk 192-193). 
 
Samast allikast selgub, et üliõpilane peab tegema vähemalt klaveri ja laulu tasemeeksami. 
Tasemeeksamitest peaks olema vähemalt üks klassikalise muusika eksam ja üks eksam muust 
stiilist. (opetussuunnitelma...2011, lk 160) 
 
Mõningad ained on magistriastme ja bakalaureuseastme vahel: selliste ainete soovituslik 
sooritamise aeg on III-IV kursus. Nendeks on muusikaõpetaja erialaainete alla käivad 
pop/jazzlaulu pedagoogika C, bändipedagoogika ja improvisatsioon ning lastemuusikakursus 
(vaata tabel 7). Nimetatud ainetel on eeldusained, mis peaksid olema läbitud enne kursusel 
osalemist. (opetussuunnitelma...2011, lk 165-166) 
 
Ainete kirjeldusi võib lugeda lisadest (vaata CD lisa 1, peatükk 1). 
 
Sibeliuse Akadeemia õppekava järgi vastab muusikaõpetaja aine moodul Soome 
haridusministeeriumi poolt määratud põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetaja 
kvalifikatsiooninõuetele. Niisiis valmistab Sibeliuse Akadeemia ette eelkõige oma riigi õppekava 
järgi õpetavaid muusikapedagooge. 
 
4.3.2 Peaeriala toetavad kõrvaleriala ained 
 
Sibeliuse Akadeemia õppekavast (opetussuunnitelma...2011) selgub, et peaainet toetavad 
kõrvalerialaõpingud koosnevad vähemalt 24 ainepunktist. Siia liigituse alla kuuluvad 
(opetussuunnitelma...2011, lk 159): 
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- solfedžo ja muusikateooria (vähemalt 24 EAP) 
- afroameerika rütmi alused (2 EAP) 
- afroameerika harmoonia alused (2 EAP). 
 
Nagu alapeatükis 4.3.1 on öeldud, ei peatu muusikakasvatuse eriala õppekava pikemalt solfedžol 
ega muusikateoorial. Solfedžo ja muusikateooria aineid on võimalik valida muusikateooria ja 
heliloomingu eriala õppekavast. Solfedžo ained on jaotatud tasemete kaupa; aineteks on solfedžo 
D; solfedžo C; solfedžo B ning solfedžo A. Muusikateooria aineteks on: muusikateooria I (4 
EAP); muusikateooria II (6 EAP), muusikateooria III (5 EAP) ning muusikaanalüüs 1 (5 EAP). 
Olen lisanud kõnealused ainete kirjeldused lisadesse (vaata CD lisa 1, peatükk 2). 
 
4.3.3 Pedagoogilised ained 
 
Pedagoogilised ained on samuti nagu peaeriala ained kooskõlas Soome haridusministeeriumi 
esitatud põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetajate kvalifikatsiooninõuetega. Pedagoogiliste 
ainete mooduli mahuks on vähemalt 30 ainepunkti. Pedagoogilises õpingutes on muuhulgas 
üliõpilaste ülesandeks täita pedagoogilist portfooliot. (opetussuunnitelma...2011) 
 
Pedagoogiliste õpingute hulka kuuluvad järgmised ained (opetussuunnitelma...2011, lk 168-
170): 
 
- kunstilise kasvatuse projekt (3 EAP) – tutvutakse koolieelikute muusikaringide tööga; 
- juhatus muusikakasvatusse (5 EAP) – tutvutakse kasvatusteadustega, 
kasvatusfilosoofiaga; 
- arengupsühholoogia kunstiainete õpetamises (4 EAP) – tutvutakse psühholoogiliste ja 
filosoofiliste õppimise käsitlustega ja psühholoogia teooriatega; 
- didaktika 1 (5 EAP) – vaadeldakse 1-6. klassi muusikatunde, tutvutakse 
aineõpetamisega, kasvatamisega didaktilisest vaatenurgast; 
- praktika 1 (5 EAP) – õpitakse tundideks ettevalmistumist, tööviise jne. Üliõpilane 
vaatleb ja annab 1.-6. klasside muusikatunde; 
- didaktika 2 (5 EAP) – ettevalmistav aine praktika II jaoks. Tutvutakse põhikooli 
muusikaõpetusega (didaktikaga, ainekavaga, muusikakasvatusega, õppekavadega). 
Vaadeldakse 7.-9. klassi muusikatunde; 
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- praktika 2 (5 EAP) – üliõpilane vaatleb ja annab muusikatunde 7.-12. Klassile; 
- sissejuhatus õpetaja töösse (2 EAP) – üliõpilane saab põhiteadmised ja oskused 
muusikaõpetaja elukutseks. Muuhulgas õpitakse klassijuhatajaks olemise põhitõdesid; 
- teemaseminar (7 EAP) – on mõeldud neile, kes alustasid õpinguid 2009. aastal või 
varem. Õpitakse paralleelselt uurimuse kirjutamise tõdesid ning paralleelselt valmib 
bakalaureuse lõputöö. Aine käib samaaegselt uurimusmeetodi õppega; 
- uurimusmeetodid (3 EAP) – on mõeldud neile, kes alustasid õpinguid 2009. aastal või 
varem. Aine käib paralleelselt teemaseminariga. 
 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala õppekavast on näha, et viimast ainet 
„uurimusmeetodid“ korratakse kaks korda (vaata alapeatükk 4.3.1). Ilmselt on taaskord tegemist 
õppekava koostajatepoolse veaga. 
Nagu eelnevast selgub, on pedagoogilistel ainetel õppekavas märkimisväärselt suur osakaal. 
Õppekava kirjeldustest võib järeldada, et kõik eelmainitud ained on põhjalikud. Selgub ka see, et 





Õppekavast nähtub, et keeleõpingud on kooskõlas 2004. aasta Soome ülikooliseadusega. 
 
Sibeliuse Akadeemias õpetatakse keeli järgmiselt (opetussuunnitelma...2011, lk 219- 222): 
- võõrkeele suuline osa (2 EAP); 
- võõrkeele kirjalik osa (3 EAP); 
- teise riigikeele suuline ja kirjalik osa (3 EAP). 
Üliõpilased, kelle õppekeel pole soome ega rootsi keel, võivad õppida kas  
- soome või rootsi keelt ning muud võõrkeelt; 
- soome keelt vähemalt 4 EAP ulatuses. 
 
Sibeliuse Akadeemia õppekavast võib lugeda, et ülikoolis on võimalik õppida inglise, saksa või 
rootsi keelt. Üliõpilastel on võimalik valida ka üks muu võõrkeel, milleks võib olla inglise, 
hispaania, prantsuse, itaalia või vene keel. Sibeliuse Akadeemia keeleõpingute tasemed 
jagunevad Euroopa kuueastmelisel keeletasemete jaotusel A1-C2. Igal kursusel on määratud, 
millisel tasemel keeleõpet pakutakse. (opetussuunnitelma...2011, lk 219-222) 
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Sibeliuse 2011/2012 õppekava pakub keeleõpinguteks veel järgmisi võimalusi (ibid, lk 219-222): 
 
- ühtlustav keelekursus – võimalik valida üliõpilastel, kel pole mingil põhjusel täidetud 
gümnaasiumi keelenõudeid, või kelle keeleoskus on mingil põhjusel kehv; 
- valikuline keelekursus – on mõeldud neile, kes vajavad erialalist võõrkeelt, näiteks laulu 
eriala üliõpilased. Valikuliste kursuste alla kuuluvad ka täiendavad keeleõpingud, mis 
pakub üliõpilasele võimaluse vastavalt oma huvidele õppida. Kursusteks on: soome 
keeles õpetatav inglise keele Internetikursus; inglise keeles õpetatav inglise keele 
Internetikursus; kahe keele õpingud ning keelekohvik. 
 
 










MAALASTELE VALIKULISED KEELEÕPINGUD 
inglise keel  
(2 EAP)  
 
saksa keel  
(2 EAP) 
inglise keel  
(2 EAP)  
 
saksa keel  
(2 EAP) 
rootsi keel  




kursus (3 EAP) 
soome keel 
A1 ja kultuur I 
(2+2 EAP) 
itaalia keele algkursus A1 (4 EAP)  
saksa keele algkursus A1 (4 EAP)  
itaalia keel A1-A2 (5 EAP) 
prantsuse keele algkursus A1 (3 
EAP) 
inglise keele ühtlustav keelekursus 
A2-B1 (3 EAP) rootsi keele 
ühtlustav kursus A2-B1 (3 EAP) 
täiendavad keeleõpingud A1-C1 
(1-2 EAP) 
(opetussuunnitelma...2011, lk 219-222) 
 
 
Kahe esimese tulba keeleõpingud (võõrkeele kirjalik ja suuline osa) jagunevad tasemetel B2- C1 
ning nende õpingute rõhk on eelkõige erialalisel keelel. Enne keeleõpinguid tuleb üliõpilasel 
sooritada tasemeeksam ning selle põhjal jaotatakse üliõpilased tasemegruppidesse või 
vabastatakse üldse keeleõpingutest. Keelte kirjaliku osa tasemeeksamiks saab valmistuda 
Sibeliuse Akadeemia kodulehel olevatel õppematerjalide abil. Keeleõpingute kursused on 
planeeritud erinevate keeletasemetega üliõpilastele: iga üliõpilane saab õppida oma varasemast 
keeletasemest lähtuvas tasemegrupis. Rootsi keele integreeritud kursus on teistest 
keelekursustest erinev. Nimetatud kursusel on üliõpilastel võimalus osaleda rootsikeelsetel 





Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse 2011/2012. õppeaasta õppekavast selgub, et valikaineid 
tuleb üliõpilasel valida vähemalt 10 EAP ulatuses. Sibeliuse Akadeemia põhiõppe struktuuri 
dokumendis on kirjas, et valikained võivad olla oma peaeriala ained või ükskõik, millised 
Sibeliuse Akadeemias õpetatavad ained, või muu ülikooli ained, mis osakond heaks kiidab 
(perustutkintojen rakenteet...2011, lk 1; 5). Järgnevalt toon tabelina välja soovituslikud 
valikained, mis on kirjas 2011/2012. õppeaasta õppekavas (opetussuunnitelma...2011). 
 
 
Tabel 9 Valikained ja nende lühikirjeldused 
VALIKAINE NIMI AINE LÜHIKIRJELDUS 
bänditöö alused (4 EAP) 
mõeldud neile, kes ei õpi muusikakasvatuse põhiõppes. Õpitakse bändis 
mängimise põhivõtteid ja selle pedagoogilisi põhitõdesid. 
juhatus muusikateraapiasse 
(5 EAP) 
kursuse eesmärk on tutvuda muusikateraapiaga ja selle kasutamise 
võimalustega 
liedworkshop I, II (4+4 EAP) töötuba koos laulu eriala tudengitega 
liikumine (1-2 EAP) 
kursusel tantsitakse erinevaid tantsustiile ja antakse infot füüsilisest 
tervisest 
Sibeliuse Akadeemia 
esindustegevus (1-10 EAP) 
üliõpilane osaleb Sibeliuse akadeemia üliõpilasomavalitsuses, akadeemia 
valitsuses, akadeemilises nõukogus, osakonna nõukogus 




eesmärgiks on tutvuda mingi kindla uurimisvaldkonnaga 
muusikakasvatuses. Aine eksamiks võib olla loetud materjalide põhjal 
koostatud test või seminaril osalemine. 
juhatus muusikakasvatuse 
filosoofiasse (2 EAP) 
tutvutakse muusikakasvatusteaduslike tekstidega. 
loengusari või seminar  
(1-5 EAP) 
üliõpilane osaleb loengusarjal või seminaril. Sooritamise viisi otsustab 
seminari või loengusarja läbiviija. 
saade (1-5 EAP) üliõpilane võib osaleda laulutundides või -eksamitel saatjana 
sotsiaalsed oskused (3 EAP) 
kursusel õpetatakse, kuidas tuleks käituda erinevates olukordades, 
sealhulgas pedagoogina 
hääleseade jätkukursus  
(2 EAP) 
kursuse eesmärgiks on süvendada teadmisi hääleseadest. Tutvutakse ka 
hääleseadega seonduva kirjanduse ja uurimustega. 
(opetussuunnitelma...2011, lk 171-173) 
 
Eelnevast võib järeldada, et tegu on mitmekülgse mooduliga: esindatud on muusikalised ja 
teaduslikud ained. Nagu eespool mainitud, on õppekavas antud valikained vaid väike osa: 
valikaineks võib olla ükskõik milliseds Sibeliuse Akadeemia või mõne muu ülikooli ained, mis 
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Sibeliuse Akadeemias heaks kiidetakse. Täpsemaid õppeaine kirjeldusi vaata CD Lisa 1, peatükk 
4. 
 
4.4 Õppekava suunavalikud 
 
Sibeliuse akadeemias pole võimalik valida suundi, nagu on Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika erialal. Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse õppekavast 
selgub, et muusikakasvatuse eriala üliõpilased võivad valida erinevaid muusikasuundi nii 
põhipilli, lisapilli kui ka teooria ainetes. Lisaks on üliõpilastel võimalik võtta valikaineteks 
Sibeliuse Akadeemia teiste erialade aineid (vaata alapeatükk 4.3.5). 
 
4.5 Õppekava õpiväljundid 
 
Järgnevalt selgitan Sibeliuse Akadeemia õppekava üldisi õpiväljundeid. Alljärgnev tekst on 
refereeritud Sibeliuse Akadeemia bakalaureuse- ja magistriastme põhiõppe eesmärkide 
dokumendist (perustutkintojen osaamistavoitteet...2012). 
 
Sibeliuse Akadeemia bakalaureuse õppekava läbinud üliõpilane (perustutkintojen 
osaamistavoitteet...2012, lk 1): 
 
- saab muusika bakalaureuse kraadi 
- on omandanud erialale vastavad teadmised ja kunstilised oskused, mida nõutakse 
kõrgkooli lõpetanud üliõpilaselt tööl 
- on tutvunud oma erialakesksete aktuaalsete probleemidega 
- on omandanud teadmised ja oskused magistriastme õpinguteks 
- suudab nõuetekohaselt rakendada omandatud teadmisi ja oskusi 
- on omandanud vastava probleemide lahendamise oskuse 
- suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi ka keerulistes lahendamist vajavates 
olukordades ning on praktilises tegevuses võimeline toimima loominguliselt ka juhul, kui 
teadmised on piiratud või vajavad täiendamist. 
- oskab hankida ja töödelda erialateadmisi, sealjuures suudab väljendada ja avaldada 
seisukohti teadmiste ja oskustesse puutuvates küsimustes ning oskab end väljendada ka 
sotsiaalsetel ja eetilistel teemadel 
- oskab suhelda oma valdkonna inimestega. 
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Nagu eelnevast näha, eeldatakse bakalaureuse lõpetajatelt, et nad jätkavad õppimist 
magistriastmes. Mitmes punktis rõhutatakse, et bakalaureuse õppekava lõpetanul peaks olema 
erialalistel teemadel suhtlemise pädevus ning oma eriala valdkonna probleemide lahendamise 
oskus. Viimased on seotud arvatavasti erialalise praktikaga. Muusikakasvatuse 
bakalaureuseõppekava näeb ette, et üliõpilased saavad õpetamispraktikat harjutuskoolides ning 
see on määratud Soome ülikooli seadusega (vaata alapeatükk 2.2). 
 
Sibeliuse Akadeemia põhiõppe eesmärkide dokumendist (perustutkintojen 
osaamistavoitteet...2012, lk 1) selgub, et 
 
Magistriõppekava läbinud üliõpilane: 
- on saanud magistrikraadi 
- on täiendanud ja süvendanud teadmisi, mis on omandatud bakalaureuseastmes 
- suudab käsitleda teadmisi süstematiseeritult ja kriitiliselt ning oskab teadmisi loovalt töös 
kasutada 
- oskab leida uusi ideid ja neid töös rakendada 
- suudab rakendada erialateadmisi, oskusi ja lahendada probleeme ka keerukamates 
olukordades 
- saab aru sotsiaalsest ja eetilisest vastutusest 
- suudab end väljendada selgelt 
- on valmis jätkama õpinguid ja oskab töötada loovalt. Üliõpilane on suuteline jätkama 
õpinguid litsentsiaadi- või doktoriastmes. 
 
Eelnevast nähtub, et magistriõppe lõpetanu on juba pädev muusikaõpetaja ning on võimeline 
jätkama õpinguid. 
 
4.6 Vastuvõtmise nõuded ja vastuvõtukatsete sisu 
 
Alljärgnev materjal on refereeritud Sibeliuse Akadeemia 2011/2012 õppeaasta  sisseastumise 
eeskirjast (valintaperusteet...). Refereerin muusikakasvatuse bakalaureuse ja magistri 
integreeritud õppe sisseastumiseksamite sisu. 
Allikast selgub, et sisseastumiskatsed toimuvad kahes voorus. Esimesest voorust edasi pääsenud 
saavad teise vooru. Üliõpilaskandidaatidel tuleb enne katseid täita vorm, kus kandidaat määrab 
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kindlaks oma peainstrumendi, lisainstrumendi(d) ja ka stiilisuuna. Samad instrumendid ja 
stiilisuunad jäävad ka siis, kui kandidaat Sibeliuse Akadeemia põhiõppesse immatrikuleeritakse. 
Klaver ja laul on kõigile kohustuslikud instrumendid ning need võivad olla kas lisa- või 
peainstrumendina. 
 
Üliõpilaskandidaat sooritab esimeses voorus järgmised ülesanded: 
- esitab peainstrumendil kindlas stiilis lühikese loo (kas pop/jazz-, klassikalises-, või 
rahvamuusika stiilis); 
- esitab ettevalmistatud a capella laulu; 
- kordab kuuldud rütmi- ja meloodiakatkendeid; 
- laulab ansambli liikmena kirjutatud ja improviseeritud partiid; 
- saadab klaveril, kitarril või akordionil laulu (prima vista), noodis on antud saateakordid 
ning saade peab sisaldama ka eelmängu; 
- mängib klaveril kuulmise järgi komisjoni poolt öeldud üldtuntud laulu (komisjon määrab 
ka helistiku); 
- mängib mõnel teisel instrumendil (või peainstrumendil, aga siis peab see olema teisest 
stiilist) ettevalmistatud pala, millega demonstreerib pillimänguoskusi. 
 
Allikas mainitakse veel, et esimeses voorus võib mängida ettevalmistatud lugusid noodist. Teise 
vooru pääsenud otsustatakse punktide põhjal. Voorust edasi saajatega võetakse ühendust. Teine 
voor kestab kolm päeva. Teises voorus on üliõpilaskandidaatidel võimalus kasutada Sibeliuse 
Akadeemia klaverisaatjat või oma klaverisaatjat. 
 
Alljärgnevate valikute puhul arvestab kandidaat oma instrumendile või muusikastiilile esitatud 
nõudeid. Üliõpilaskandidaat sooritab teises voorus järgmised ülesanded: 
 
1. Pea- ja lisainstrument 
 
 klassikaline klaver – kandidaat esitab peast kaks erineva iseloomuga pala; kusjuures üks 
neist võib olla mingis muus stiilis. Lisaks antakse prima vista harjutus. 
 pop/jazz/pärimusmuusika klaver – kandidaat esitab peast kaks erineva iseloomuga pala; 
ühe neist võib esitada koos salvestisega. 
 klassikaline laul peainstrumendina – kandidaat esitab kaks laulu: ühe saatega soololaulu 
või aaria; teise loo ilma saateta. Viimane võib olla ka mõnes teises stiilis. 
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 pop/jazz/pärimusmuusika laul peainstrumendina – kandidaat esitab kaks laulu: ühe 
saatega ja teise ilma saateta. Lisandub ka improvisatsiooniharjutus. 
 laul lisainstrumendina – kandidaadile antakse enne katseid laulude nimekiri, millest tuleb 
valida üks ja esitada see ilma saateta. 
 muud klassikalised instrumendid (vask- ja puupuhkpillid, keelpillid, plokkflööt, 
löökpillid, akordion, kitarr ja kannel) – kandidaat esitab peast ja ilma saateta kaks erineva 
iseloomuga pala. Üks paladest võib olla mõnes teises stiilis. 
 muud pop/jazz/rahvamuusika instrumendid (akustiline kitarr, elektrikitarr, klahvpillid, 
kontra- või elektribass, löökpillid, saksofon, trompet või muu) – kandidaat esitab peast 
kaks erineva iseloomuga pala. Üks paladest võib olla mõnes teises stiilis. Lisandub ka 
improvisatsiooniharjutus. 
 
2. Hääle kasutamine – hääleterapeut kontrollib üliõpilaskandidaadi laulmist. Kui kandidaadil, 
kes võib ülikooli sisse saada, esineb häälekasutuses defekte, peab üliõpilane käima esimesel 
õppeaastal kõneterapeudi tundides. 
3. Õpetamise näide – üliõpilane saab juhised 30 minutit enne katset. Õpetamise situatsioon 
kestab 8 minutit ning komisjon hindab antud ülesande sooritamise viisi, kandidaadi suhtlemis- ja 
õpetamisoskust. 
4. Intervjuu – hinnatakse üliõpilaskandidaadite erialalist sobivust, silmaringi ja suhtlemisoskust. 
5. Muusikateooria ja solfedžo – muusikateooria katses hinnatakse muusikateoreetilisi teadmisi. 
Üliõpilaskandidaatidele on antud ka soovitusliku muusikateooria raamatu nimi ning 
muusikateooria kodulehekülg. „Solfedžotestis hinnatakse sisseastuja tonaalse muusika 
mõistmist, helide eristamisoskust ja muusikalist mälu. Eksam võib sisaldada intervallide ja 
akordide eristamisülesandeid, meloodia- ja rütmidiktaate ja prima vista laulmise ülesandeid.“ 
Selgub, et solfedžo katsed on kõigile muusikakasvatuse üliõpilaskandidaatidele ühes stiilis, kuid 
kooli õppima asudes on neil võimalik valida ka mõne teise eriala muusikateooria ja solfedžo 
aineid. (valintaperusteet...2011) 
 
4.7 Nõuded õppekava lõpetamiseks 
 
Sibeliuse Akadeemia õppekavas pole konkreetselt õppekava lõpetamise nõudeid välja toodud. 
Sibeliuse Akadeemia põhikirja 45. paragrahvis on öeldud, et õppe sisu ja sooritusviisid on 
määratud Sibeliuse Akadeemia õppekava kohaselt (koulutussääntö...2012). Seega on õppekava 
lõpetamise eelduseks see, et õppekava nõuded peavad olema täidetud. 
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4.8 Ained, mida Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika (Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse) eriala 2011/2012. õppeaasta õppekavas ei õpetata 
 
Vastavalt Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse ning Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika 2011/2012. õppeaasta õppekavale pole Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika 2011/2012. õppeaasta õppekavas järgmisi mooduleid sellisel 
kujul, kui on Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse suunal (opetussuunnitelma 2011/2012...a; 
koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b): 
 
- laialdased põhipilli valikud (Sibelius Akadeemias on võimalik õppida kõiki koolis 
õpetatavaid instrumente nii klassikalises, jazz- kui pärimumuusika stiilis) 
- laialdased lisapilli valikuid (ükskõik mis instrument lisapillina nii klassikalise, jazz- kui 
pärimusmuusika stiiliga) 
- solfedžoõpe tasemegruppide näol 
- muusikaajaloo laialdased valikud 
- laialdane keeleõppe moodul. 
 
Õppeained, mida Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika 2011/2012. õppeaasta 
õppekavas pole (opetussuunnitelma 2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 
sisseastunutele...b): 
 
vaba saade kitarril või akordionil; rütmipillide algõpe; afroameerika muusika ajalugu; 
afroameerika muusika; soome rahvamuusika; maailma muusikakultuurid; pop/jazz laulu 
pedagoogika; bändipedagoogika; stuudiokoolituse jätkukursus; lastemuusikakursus; õpingute 
planeerimine; õpingute näide; küpsusnäide; afroameerika muusika rütmika algkursus; 
afroameerika muusika harmoonia alused; kunstilise kasvatuse projekt; juhatus 
muusikakasvatusse; didaktika I; praktika I; didaktika II; praktika II; sissejuhatus õpetaja töösse; 
teemaseminar; bänditöö alused; liedworkshop I, II; liikumine; projekt; süvendavalt 
muusikakasvatusse; juhatus muusikakasvatuse filosoofiasse; saade; sotsiaalsed oskused ning 
Sibeliuse Akadeemia esindustegevus. 
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Eelpool nimetatud moodulid ja ained tähistavad eelkõige koolide õppekavade erinevusi. 
Nimetatud erinevusi võib teadvustada, kuid samas tuleb arvestada koolide kultuurikonteksti: tegu 






5. TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 
KOOLIMUUSIKA JA SIBELIUSE AKADEEMIA MUUSIKAKASVATUSE 
ERIALA 2011/2012. ÕPPEAASTA BAKALAUREUSEASTME 
ÕPPEKAVADE NING ÜLIKOOLI SEADUSTE VÕRDLUS 
 
5.1 Õppekavade võrdlus 
 
Uurimistulemuste interpreteerimiseks toon välja tabelid, mis põhinevad kogu uurimistöö 
materjalil. Esimestes tabelites on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Sibeliuse 
Akadeemia õppekavade üldised punktid ning seejärel on tabelid, kus on täpsemalt 
muusikaosakonna koolimuusika/muusikakasvatuse õppekava punktid. Viimased tabelid on 
ülikooli seadustest. Tabelitele järgnevad bakalaureusetöö uurimistulemused. 
 
 
Tabel 10 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna ja Sibeliuse 
Akadeemia 2011/2012. õppeaasta õppekavade võrdlus (jätkub järgmisel lehel) 
ÜLIKOOL 






koolimuusika; filmikunsti tehnoloogiad 
interpretatsioonikunst; jazzmuusika; 












kunstide magister; haridusteaduse 
magister; ÕPPIMISÕIGUS: üliõpilane, 
ekstern, välisüliõpilane 
muusika bakalaureus; muusika magister; 
muusika litsentsiaat; muusika doktor. 
ÕPPIMISÕIGUS: põhiõppe- ja õpinguid 
jätkav üliõpilane; vahetusüliõpilane; 
muusikaõpetaja erialaõppe õpilane; ; 
noorsookoolituse õpilane; avatud ülikooli 







bakalaureuseõpe (3 aastat), 
magistriõpe (2 aastat) 
bakalaureuse ja magistri integreeritud õpe 
(5,5 aastat) ja magistriõpe (2,5 aastat) 
(opetussuunnitelma 2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b) 
 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonnal ja Sibeliuse Akadeemial on 
erinevad õppekavade jaotused. Mõistagi on Sibeliuse Akadeemial rohkem erialasid, kuna 
Sibeliuse Akadeemia on ainult muusika kõrgkool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias 
on muusikaosakond vaid Tartu Ülikooli väikese osana. Tabelist selgub, et antavad akadeemilised 
kraadid on erinevad: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeema muusikaosakonnas antavateks 
akadeemilisteks kraadideks on rakenduskõrgharidus; bakalaureus ning magister. Sibeliuse 
Akadeemial lisandub litsentsiaadikraad ning doktorikraad. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia muusikaosakonnas võib õppida üliõpilasena, eksternina ning 
välisüliõpilasena. Sibeliuse Akadeemial on aga rohkem õppimise viise: lisaks põhiõppe ja 
õpinguid jätkavatele üliõpilastele õpivad ülikoolis veel doktori- ja litsentsiaadiastme eelõppe 
üliõpilased, vahetusüliõpilased ning muusikaõpetaja erialaõppe, noorsookoolituse, avatud 
ülikooli ning täienduskoolituse õpilased. Avatud ülikool pole samas tähenduses, mis Tartu 
Ülikoolis. Olen aru saanud, et Sibeliuse Akadeemia avatud ülikooli õppesse on oodatud eelkõige 
muu eriala omandanud, kellel on eelnev muusikaline haridus ning huvi mingit kindlat ainet või 
moodulit õppida (vaata alapeatükk 4.1.1). Uurimusest selgub, et Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika ja Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. 
õppeaasta erinevused seisnevad selles, et Sibeliuse Akadeemias toimub õpe kas bakalaureuse ja 
magistriastme integreeritud õppes või magistriõppes ning seda on arvestatud ka õppekavas, 





Tabel 11 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja Sibeliuse 
Akadeemia muusikahariduse eriala 2011/2012. aasta bakalaureuse õppekavade võrdlus 
 ÜLIKOOL 





„Eesmärgiks on anda muusikaalane 
kõrgharidus rõhuasetusega muusika-
pedagoogikale kas koolimuusika, 
instrumendi-, vokaalpedagoogika või 
kirikumuusika valdkonnas ning 
valmistada üliõpilasi ette õpingute 
jätkamiseks magistriõppes.“ 
„Muusikakasvatuse õppekava eesmärgiks 
on anda üliõpilastele selline üldmuusikaline 
vilumus, muusikaõpetuse ainete valdamine 
ja pedagoogiline kompetentsus, et kraadi 
sooritanud on suutelised toimima põhikooli 
ja gümnaasiumi õpetaja ülesannetes ning 
muudes pedagoogilist asjatundlikkust 




alusmoodul I, alusmoodul II; 
suunamoodul I, suunamoodul II; 
erialamoodul I, II; valikmoodul 
peaeriala ained; peaeriala toetavad 





pole otseselt, kuid võimalus valida erinevaid 




on omandanud teadmised teadus-, 
ajaloo-, kultuuriloos, 
muusikateoreetilistes ainetes; on 
omandanud pillimängu ja laulmise 
oskused; on omandanud oma 
spetsialiseerumise suuna pädevused 
on omandanud erialaoskused; on tutvunud 
erialakesksete probleemidega ja oskab neid 
lahendada. Oskab teadmisi hankida ja 







solfedžo test; laul;  klaverimäng 
(pilliõpetajal ka põhipillimäng); 
intervjuu 
 Vastuvõtt bakalaureuse- ja magistri 
integreeritud õppesse: katsed toimuvad 
kahes voorus ning on väga põhjalikud (vaata 
peatükk 4.6). Katsed sisaldavad: 
peainstrumendil, lisainstrumentidel 
mängimist; laulmist; rütmi- ja 
meloodiakatkendite kordamist; ansamblis 
laulmist; uue laulu saatmist; kuulmise järgi 
mängimist; hääle tervisliku seisundi 
hindamist; õpetamisnäitest; intervjuust 
ning muusikateooria ja solfedžo katsest. 
NÕUDED 
LÕPETAMISEKS 
läbib nõutud moodulid ja ainepunktide 
mahu 
läbib nõutud moodulid ja ainepunktide 
mahu 
(opetussuunnitelma 2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b) 
 
 
Tabelist 11 selgub, et Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika ning Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse erialade eesmärgid on erinevad. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala rõhutab eriala spetsialiseerumise eesmärke ning 
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edasiõppimisvõimalust magistriastmes. Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala eesmärk 
rõhutab muusikalist vilumust ning pedagoogilist kompentetsust. Viimase kooli eesmärgid 
iseloomustavad magistrikraadi lõpetajate pädevusi. Nagu eelnevalt selgus, pole bakalaureuse 
lõpetaja Sibeliuse Akadeemias kooli lõpetaja, vaid magistriastmesse astuja. Uurimusest selgub, 
et ülikoolide moodulid on erinevad. Sibeliuse Akadeemia moodulite nimed iseloomustavad 
mooduli aineid. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia moodulid põhinevad Tartu Ülikooli 
moodulite ülesehitusel. Ülikoolide bakalaureuseastme õpiväljundid on sarnased: eesmärk on 
anda üldmuusikalised ja teaduslikud alused. Sibeliuse Akadeemia toob esile muusikaõpetaja 
oskusi: seda arvatavasti selle pärast, et neil on pedadoogiliste ainete moodul, mille osakaal on 
õppekavas märkimisväärselt suur. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rõhutab taaskord 
eriala spetsialiseerumise suundade erinevusi.  
 
Sisseastumiskatsete kohta võib öelda, et Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala katsed on 
põhjalikud ja mahukad, sealjuures katsetel hinnatakse üliõpilaskandidaadi muusikainstrumentide 
tehnilist valdamist, kunstilist terviklikkust, koosmusitseerimisoskust, õpetamisoskust, 
muusikateoreetiliste ainete oskust, laulmise oskust ning hääle olukorda. Sibeliuse Akadeemia 
katsete sisu on muusikakasvatuse erialale sisseastujatel enam-vähem samad ning erinevused 
seisnevad muusikastiili ja instrumendi valikul. Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala 
katsete sisu on eriala spetsialiseerumise suundadel erinev. 
 
Õppekava lõpetamise nõuded on sarnased: mõlema ülikooli õppekavad on üles ehitatud 
moodulipõhiselt ning õppekava lõpetamiseks tuleb läbida moodulites nõutud mahus aineid. 
 
5.1.1 Ained, mis teise ülikooli muusikakasvatuse (koolimuusika) eriala 2011/2012. 
õppeaasta õppekavas puuduvad 
 
Järgnevas tabelis toon välja need Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika ja 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta õppeained, mis teise 






Tabel 12 Ained, mis teise ülikooli muusikakasvatuse (koolimuusika) eriala 2011/2012. 
õppeaasta õppekavas puuduvad 
  







filosoofia/esteetika I; filosoofia ja 
esteetika II; 
 isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia; 
omakultuur I; koorijuhtimine II; 
koorijuhtimine III; omakultuur II; 
eesti rahvamuusika: muusikaline 
emakeel;  
sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia; 
eesti keele kirjalik eneseväljendus; 
arranžeerimine I; arranžeerimine II; 
pillide tundmine;  
ansambel I; ansambel II; ansambel III 
põhipilli ajalugu I; põhipilli ajalugu II; 
põhipilli ajalugu III; arvutimuusika; 
kooritöö didaktika; koori praktika; 
ansambli- ja orkestritöö metoodika; 
ansambli- ja orkestritöö praktika; 
töökeskkonna regulatsioonid 
laiahaardeline instrumendiõppe valik; 
laiahaardeline muusikateoreetiliste ainete 
valik; AINED: vaba saade kitarril või 
akordionil; rütmipillide algõpe; 
afroameerika muusika ajalugu; 
afroameerika muusika; soome 
rahvamuusika; maailma muusikakultuurid; 
pop/jazz laulu pedagoogika; 
bändipedagoogika; stuudiokoolituse 
jätkukursus; lastemuusikakursus; õpingute 
planeerimine; õpingute näide; küpsusnäide; 
afroameerika muusika rütmika algkursus; 
afroameerika muusika harmoonia alused; 
kunstilise kasvatuse projekt; juhatus 
muusikakasvatusse; didaktika I; praktika I; 
didaktika II; praktika II; sissejuhatus õpetaja 
töösse; teemaseminar; bänditöö alused; 
liedworkshop I, II; liikumine; projekt; 
süvendavalt muusikakasvatusse; juhatus 
muusikakasvatuse filosoofiasse; saade; 
sotsiaalsed oskused ning Sibeliuse 
Akadeemia esindustegevus. 
(opetussuunnitelma 2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b) 
 
 
Nagu tabelist 12 selgub, on ülikoolides õpetatavad ained erinevad. Tabel sisaldab ka õppeained, 
mis on iseloomulikud oma ülikoolile. Näiteks kuulub Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
õppekavasse moodul, mis on ühine kogu koolil. Mõistagi on Sibeliuse Akadeemal pakutavate 
ainete määr laiahaardelisem, kuna tegemist on suure muusikaülikooliga. Uurimistööst selgus, et 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaastal on üks koorijuhtimise 
kursus. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemial on koorijuhtimise kursusi kolm ning lisaks 
koori didaktika ning koori praktika. Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse erialal pole ka 
ansamblikursusi ning ansambli- ja orkestritöö metoodikat ega praktikat. Siiski võib Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse eriala kohta öelda, et Sibeliuse Akadeemia õppekava on 
laiahaardeline ja võimaldab üliõpilastele mitmekülgseid valikuvõimalusi. Sibeliuse Akadeemias 
on laialdased muusikaõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavad õppeainete valikud ning paljude 
erinevate instrumentide ja teoreetiliste ainete õppimise ja pedagoogilise praktika võimalused. 
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5.1.2 Kolme valitud õppeaine võrdlus 
 
Järgnevalt võrdlen tabelis kolme õppeainet. Õppeaineteks on praktiline harmoniseerimine 
klaveril (vapaa säestys, taso D); koorijuhtimine III (kuoronjohto) ning solfedžo II (säveltapailu 
C). Nagu varem öeldud, oman õppekavade ja õppeainete kohta varasemaid teadmisi ning 
arvestasin õppeaineid valides sellega, et ainete tasemed oleks üksteisele vastavad. Nagu meetodi 
peatükis öeldud, võrdlen õppeaine mahtu (Euroopa ainepunktides: EAP), hindamise viisi 




Tabel 13 Ülikoolide praktilise harmoniseerimise, koorijuhtimise II ja solfedžo II võrdlus 
(jätkub järgmisel lehel) 
ÕPPEAINE 









maht ja hindamine: 3 EAP; 
mitteeristatav 
õpiväljundid: kolmkõlade ja 
septakordide ning nende pöörete 
mängimine; II-V-I järgnevuste ja  
lihtsamate saatefaktuuride(beat, rock, 
waltz etc.) mängimine; elementaarse 
saatefaktuuri kujundamine (tuginedes 
akordimärkidele); bluesi vormi ja selle 
tüüpilisi järgnevuste tundmine; prima 
vista mängimine. 
maht ja hindamine: 4 EAP; mitteeristatav 
õpiväljundid: klaverimängu, 
koordinatsiooni, rütmika ja pulsi valdamine; 
erinevate saatmisfaktuuride ja  stiilide 
valdamine; kuulmise järgi lugude saatmine;  
bluesi  ja kvindiringi erinevates helistikes ja 
stiilides saatmine; harmoniseerimine 
(kasutades ka kõrvaldominante); 
rütmifaktuuri mängimine meloodia alla; 
muusikaõpikute lugude saatmine kursusel 





maht ja hindamine: 3 EAP; eristatav 
õpiväljundid: dirigeerimise 
üldteadmiste, kooripartituuride koori-
pärase mänguoskuse (nii noodist kui 
peast) omandamine, hääleandmisoskuse 
omandamine; häälepartiide ja akordide 
puhas intoneerimine; heliloojate, 
ajastute koorimuusika , interpretatsiooni 
iseärasuste tundmine; kombineeritud 
mängu- ja lauluoskuse omandamine; 
a`cappella ja instrumentaalsaatega 
koorimuusika  ning vokaal-sümfoonilise 
muusika osade dirigeerimine 
 
maht ja hindamine: 4 EAP; eristatav 
õpiväljundid: koorijuhtimise tehnikaga ja 
terve häälekasutuse võtetega tutvumine; 
erinevate kooripartituuridega tutvumine 
(vanast muusikast graafilise noodipildini); 
keele iseärasuste ja kooritöö 
psühholoogiaga tutvumine; muudes 
õppeainetes valminud kooli- ja 
harrastuskooride seadete kasutamine; 8-12 
noorte- ja harrastuskoori teose juhatamine 
ja kooriliikmena laulmine; orkestrijuhtimise 
kursusega ühise repertuaari omandamine; 




maht ja hindamine: 3 EAP; eristatav 
õpiväljundid: noodist laulmine (sisaldab 
kromatisme ja keerukamaid hüppeid); 
helihargi kasutamine; noodivältuste 
maht ja hindamine: 4 EAP; eristatav 
õpiväljundid: tonaalsete ja modaalsete 
teoste harjutamine ja omandamine nii 
kuulmise kui noodi järgi; diatooniliste 
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tundmine; diatooniliste-, suurendatud- ja 
vähendatud intervallide, akordide 
ehitamine ja intoneerimine; ühehäälsed 
diktaadid kaldumisega I sugulusastme 
helistikesse viiuli- ja bassivõtmes; 
kahehäälsed diktaadid kahel joonestikul; 
ühehäälse katkendi laulmine (diatoonika, 
kromatism, kaldumine I sugulusastme 
helistikesse) keerukamates 
taktimõõtudes; kahehäälse katkendi 
laulmine (diatoonika, kromatism) ühe 
hääle kaasa mängimisega; rütmide ja 
rütmidiktaatide fikseerimine 
(kromaatikat sisaldavate) meloodiate 
laulmine, noodistamine ja kuulmise järgi 
analüüsimine; akordijärgnevuste 
mängimine, laulmine ja kuulmise järgi 
analüüsimine; põhitaktimõõtudes 
keerulisemate rütmifiguuride esitamine ja 
fraseerimine;omandatud oskuste 
rakendamine muusiku ülesannetes 
 
(opetussuunnitelma 2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b) 
 
 
Nagu tabelist 13 näha, on ülikoolidel erinevad õppeaine kirjeldused: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika ainete kirjeldused on detailsed ning Sibeliuse Akadeemia 
õppeaine kirjeldused on laiapõhjalised. 
Tabelis toodud ülikoolide ainete mahud on erinevad: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koolimuusika 2011/2012. õppeaasta õppekavas on tabelis toodud ainete ainepunktide mahuks 3 
EAP-d ning Sibeliuse Akadeemia õppeainete ainpunktide mahuks 4 EAP-d. Eelnev võiks 
seletada seda, miks on Sibeliuse Akadeemia õppeained laiahaardelisemad: ilmselt on Sibeliuse 
Akadeemias mahukam läbivõetav materjal ja rohkem antavaid ülesandeid. Võrdlemisel selgub, 
et koolides hinnatakse aineid sama süsteemiga: praktiline harmoniseerimine hinnatakse 
mitteeristatavalt ning koorijuhtimist ja solfedžot hinnatakse eristatavalt. 
 
Praktilise harmoniseerimise kursuseid võrreldes on näha, et Sibeliuse Akadeemia klaverisaate 
kursus on märksa põhjalikum: kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia praktilise 
harmoniseerimise kursus rõhutab elementaarsete võtete omandamist, siis Sibeliuse Akadeemia 
klaverisaate kursus eeldab juba mitme komponendi üheaegset kasutamist ning dünaamilisust.  
 
Koorijuhtimise kursusi võrreldes tuleb arvestada, et Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koolimuusika 2011/2012. õppeaasta erialal on kolm koorijuhtimise kursust ning Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse 2011/2012. õppeaastal vaid üks kursus (opetussuunnitelma 
2011/2012...a; koolimuusika õppekava sisu 2011/2012 sisseastunutele...b). Niisiis erineb siin 
aastane läbivõetava materjali maht: Sibeliuse Akadeemias antakse koorijuhtimise teadmised ja 
oskused ühe aastaga ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kolme aastaga. Siiski ei saa 
minu meelest Sibeliuse Akadeemia koorijuhtimise kursust võrrelda Tartu Ülikooli Viljandi 
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Kultuuriakadeemia koorijuhtimise esimese osaga, aga kolmandaga ehk küll ning koorijuhtimise 
teise kursuse valimine osutus „keskteeks“. Tabelist on näha, et koorijuhtimise kursuste 
kirjeldused sisaldavad erinevaid aspekte: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia aine 
kirjeldus näitab õppeaine tehnilisi pädevusi, mida üliõpilane kursuse jooksul omandab ning 
Sibeliuse Akadeemia koorijuhtimise kirjeldus on üldisem ja ei sisalda nii palju koorijuhtimise 
tehnilisi pädevusi. Kuid eelnev ei tähenda, et neid ei õpetataks.  
Minu kogemuse põhjal on Sibeliuse Akadeemia koorijuhtimise kursuse eesmärgiks see, et 
üliõpilane suudaks pärast tehniliste pädevuste saavutamist dirigeeritavast loost edastada 
koorilauljale oma tõlgenduse. Ülesandeks on, et lugu kõlaks nii, nagu üliõpilane seda tõlgendab. 
Selle elluviimiseks on kursusel kõik eeldused: üliõpilane dirigeerib loengutes koori, mis koosneb 
sama kursusest osavõtjatest ning kõik laulavad nii, nagu dirigent juhatab. Lähtudes isiklikest 
kogemustest võin öelda, et Sibeliuse Akadeemia koorijuhtimise kursus polnud sama, mis Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koorijuhtimise kursus, kus dirigeerisime lauljate asemel 
klaverimängijat ning oma tõlgendus polnud eriti oodatud. 
Solfedžo kirjeldusi võrreldes on näha, et ainete õpiväljundid on suhteliselt sarnased: erinevus 
seisneb selles, et Sibeliuse Akadeemia õpiväljundite kirjeldus pole nii detailne, kui Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia solfedžo õpiväljundite kirjeldus. Sibeliuse Akadeemia 
solfedžo aine erinevus on selles, et rõhk on õpitava praktiseerimisel: üliõpilane peab oskama 
õpitut mängida ja muusikapalast õpitud komponendid ära tundma. Sibeliuse Akadeemia viimane 
õpiväljund sisaldabki seda, et üliõpilane oskaks omandatud teadmisi ja oskusi muusikuna 
kasutada. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et ülikoolide praktilise harmoniseerimise kursused erinevad üksteisest: 
Sibeliuse Akadeemia klaverisaate kursus on märksa laiahaardelisem, kui Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala praktilise harmoniseerimise kursus. Koorijuhtimise 
kursuseid võrreldes on näha, et ainete õpiväljundite kirjeldamise viisid on erinevad: Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koorijuhtimise õpiväljundites rõhutatakse tehnilisi 
pädevusi, aga Sibeliuse Akadeemia koorijuhtimise kursusel pigem koorijuhi üldisi pädevusi. 
Seega ei saa õpiväljundite sisu võrrelda, kuna õppekavades kirjeldatakse erinevaid parameetreid. 
Solfedžo kursuseid võrreldes selgub, et sisuliselt on õppeained sarnased, kuid taaskord on 
õppekavas parameetrid väljendatud erineval viisil: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koolimuusika eriala solfedžo kirjeldus on tehniliste oskuste kirjeldamise poolest detailsem. Kuna 
Sibeliuse Akadeemia solfedžo kirjelduses pole detaile välja toodud, ei saa neid võrrelda. Siiski 
on õppekavadest näha, et Sibeliuse Akadeemia solfedžo kursus pöörab tähelepanu õpitu 
praktilisele rakendamisele. 
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5.2 Ülikooli seaduste võrdlus 
 
Tabel 14 Ülikooli seadused 
SEADUSED 
EESTI VABARIIGI JA TARTU 
ÜLIKOOLI SEADUSED 




bakalaureuse-; magistri- , 
bakalaureuse- ja magistriaste 
integreeritud õpe; doktoriaste 
bakalaureuse-, magistri-, litsentsiaadi- 
ja doktoriaste 
KÕRGHARIDUSASTMETE 
MAHT JA ÕPPEAEG 
bakalaureuse- ja 
rakenduskõrgharidusõpe 3-4 a (180-
240 EAP); magistriõpe 1-2 a (60-120 
EAP); doktoriõpe 3-4 a (180-240 
EAP) 
bakalaureus 3 a (180 EAP); magister 
2,5 a (150 EAP); litsentsiaat 2 a (120 
EAP); doktoriõpe 2 a (140 EAP) 
ÕPPEAASTA KESTVUS 01.09-31.08 01.08-31.07 
ÜLIKOOLI ÕPPEKEELED eesti keel soome, rootsi, inglise keel 
ÜLIKOOLI ÕPPEKAVA 
ÜLESEHITUS 
moodulipõhine õppekava moodulipõhine õppekava 





erialamoodul, vabaaine moodul, 
lõputöö 
peaeriala moodul, valikaine moodul, 
kõrvaleriala moodul, keeleõpingute 
moodul 
(ülikooliseadus 1995...a; kõrgharidusstandard 2009...b; õppekorralduseeskiri 2006...c; 
koulutussääntö 2012...d; yliopistonlaki 2009...e; HOPS-ohje 2012...f; Sibelius Akatemia 
2012...g; opetussuunnitelma 2011/2012...h; perustutkintojen rakenteet 2011...i) 
 
 
Nagu tabelist 14 näha, on riikide kõrgharidusastmed erinevad: Sibeliuse Akadeemias lisandub 
litsentsiaadiaste. Samuti on näha, et Eesti Vabariigi bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse 
aastad ja ainepunktide maht varieerub. Magistriastme kestvus on samuti erinev: Soomes 
kestavad magistriõpingud 2,5 aastat ning Eestis 2 aastat. Ülikoolide õppeaasta kestvus on samuti 
erinev, kuid kestab kuudes sama kaua. Samuti selgub, et ülikoolide õppekeeled on erinevad: 
Tartu Ülikooli ametlikuks õppekeeleks on eesti keel ning Sibeliuse Akadeemia õppekeelteks on 
soome, rootsi ja inglise keel. Mõlema kooli õppekavad on üles ehitatud moodulipõhiselt. Selgub, 
et ülikoolide õppesüsteemid on erinevad: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koolimuusika erialalal kasutatakse ainesüsteemi ning Sibeliuse Akadeemias individuaalset 




Tabel 15 Ülikooli seadused 
  
EESTI VABARIIGI JA TARTU ÜLIKOOLI 
SEADUSED 
SOOME VABARIIGI JA SIBELIUSE 
AKADEEMIA SEADUSED 
ÕPPEAINED 
kohustuslikud ained, vabaained, 
valikained 
sisuliselt vaba- ja valikained 
ÕPPEKOORMUS täiskoormus, osakoormus täiskoormus 
ÕPPEVORMID päevane õpe, avatud ülikooli õpe päevane õpe 
ÜLIKOOLI ÕPPURID 
akadeemilise kraadi sooritamise õigus 
üliõpilasel 
akadeemilise kraadi sooritamise 
õigust omavad põhiõppe ja õpinguid 
jätkavad üliõpilased 
ÕPPEKOHAD riigieelarvevälised ja riigieelarvelised 
kraadiõppe üliõpilased õpivad 
riigieelarvelistel kohtadel 
HINDAMISSÜSTEEM 
A, B, C, D, E, F; arvestatud, 
mittearvestatud 
0; 1; 2; 3; 4; 5; arvestatud, 
mittearvestatud 
(ülikooliseadus 1995...a; kõrgharidusstandard 2009...b; õppekorralduseeskiri 2006...c; 
koulutussääntö 2012...d; yliopistonlaki 2009...e; HOPS-ohje 2012...f; Sibelius Akatemia 
2012...g; opetussuunnitelma 2011/2012...h; perustutkintojen rakenteet 2011...i) 
 
 
Tabelist 15 nähtub, et ülikooli õppeained on erinevad: Sibeliuse Akadeemia ained jagunevad 
sisuliselt vaba- ja valikaineteks (seda arvatavasti sellepärast, et kasutatakse individuaalset 
õppekava); Tartu Ülikooli õppeainetes on ka kohustuslikud ained. Ülikoolide õppekoormused on 
erinevad: Tartu Ülikooli õppekoormused jagunevad täis- ning osakoormuseks, kuid Sibeliuse 
Akadeemia kraadiõppe üliõpilased õpivad kõik täiskoormusega. Ülikoolide õppurid jagunevad 
enam-vähem samamoodi: kraadiõppes saavad osaleda vaid üliõpilased. Ülikoolide õppekohad on 
erinevad: Tartu Ülikooli õppekohad jagunevad riigieelarvelisteks ja riigieelarvevälisteks, kuid 
Sibeliuse Akadeemia kraadiõppe üliõpilased õpivad kõik riigieelarvelistel õppekohtadel. Selgub, 
et sisuliselt on hindamissüsteemid samad: kasutusel on kuuepallisüsteem ja lisaks hinnang 
„arvestatud“ ja „mittearvestatud“. Soome ülikooli seaduses räägitakse ka praktikakoolidest 
(vaata alapeatükk 2.2). Kõnealune süsteem on mõeldud ülikoolidele, kes korraldavad 







Uurimuse teemaks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja 
Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta bakalaureuseastme 
õppekavad. Mulle teada olevatel andmetel pole sellest varem uurimustööd kirjutatud. 
Bakalaureusetöö uurimisprobleemiks oli küsimus: „Millised on Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 
2011/2012. aasta bakalaureuseastme õppekavade peamised erinevused?“ Uurimuse eesmärgiks 
on võrrelda Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja Sibeliuse 
Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta bakalaureuseõppe õppekavasid ja 
ülikooli seadusi ning välja tuua nende olulisemaid erinevusi. Uurimisobjektideks on Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala ja Sibeliuse Akadeemia 
muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta bakalaureuseastme õppekavad ning ülikooli 
seadused. Bakalaureusetöös kasutatakse kvalitatiivset meetodit. Järgnevalt interpreteerin peamisi 
uurimistulemusi. 
 
1. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonnal ja Sibeliuse Akadeemial 
on erinevad õppekavade jaotused. Sibeliuse Akadeemial on rohkem erialasid, kuna 
Sibeliuse Akadeemia näol on tegemist muusikaülikooliga, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias on muusikaosakond vaid terviku väikese osana.  
2. Ülikoolide akadeemilised kraadid on erinevad: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeema 
muusikaosakonnas antavateks akadeemilisteks kraadideks on rakenduskõrghariduse-; 
bakalaureuse- ning magistrikraad. Sibeliuse Akadeemial lisandub litsentsiaadi- ning 
doktorikraad. 
3. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonnas võib õppida üliõpilasena, 
eksternina ning välisüliõpilasena. Sibeliuse Akadeemias õpivad lisaks põhiõppe ja 
diktoriastme üliõpilastele ka vahetusüliõpilased, muusikaõpetaja erialaõppe üliõpilased, 
doktori- ja litsentsiaadiastme eelõppe üliõpilased ning noorsookoolituse, avatud ülikooli 
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ja täienduskoolituse õpilased. Sealjuures avatud ülikool pole samas tähenduses, mis Tartu 
Ülikoolis: Sibeliuse Akadeemia avatud ülikoolis õpivad eelkõige muusikahuvilised, kes 
on omandanud mõne teise eriala. 
4. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika ja Sibeliuse Akadeemia 
muusikakasvatuse eriala 2011/2012. õppeaasta erinevused seisnevad selles, et Sibeliuse 
Akadeemias toimub õpe kas bakalaureuse ja magistriastme integreeritud õppes või 
magistriõppes ning seda on arvestatud ka õppekavas: bakalaureuse- ja magistriastme 
erinevus pole nii selgelt piiritletud, kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. 
5. Vaatluse all olevate kõrgkoolide erialade eesmärgid on erinevad. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala rõhutab eriala spetsialiseerumise eesmärke ning 
edasiõppimisvõimalust magistriastmes. Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 
eesmärk rõhutab muusikalist vilumust ning pedagoogilist kompetentsust, sealjuures 
viimane on bakalaureuse- ja magistri integreeritud õppe eesmärgiks. 
6. Uurimusest selgub, et ülikoolide moodulid on erinevad. Sibeliuse Akadeemia moodulite 
nimed iseloomustavad mooduli aineid. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
moodulid põhinevad Tartu Ülikooli moodulite ülesehitusel.  
7. Ülikoolide bakalaureuseastme õpiväljundid on sarnased: õppe eesmärk on anda 
üliõpilastele üldmuusikalised ja teaduslikud pädevused. Sibeliuse Akadeemia rõhutab 
muusikaõpetaja pedagoogilisi ja muusikalisi pädevusi: Sibeliuse Akadeemial on 
pedagoogiliste ainete moodul, mille osakaal on õppekavas märkimisväärselt oluline. 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õpiväljundites rõhutatakse eriala 
spetsialiseerumise suundade pädevusi. 
8. Sisseastumiskatsete kohta võib öelda, et Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 
katsed on põhjalikud ja mahukad, sealjuures katsetel hinnatakse üliõpilaskandidaadi 
muusikainstrumentide tehnilist valdamist, kunstilist terviklikkust, koos-
musitseerimisoskust, õpetamisoskust, muusikateoreetiliste ainete oskust, laulmise oskust 
ning hääle olukorda. Sibeliuse Akadeemia katsete nõuded on muusikakasvatuse erialale 
sisseastujatel enam-vähem samad võrreldes Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koolimuusika sisseastumise nõuetega ning erinevused seisnevad muusikastiili ja 
instrumendi valikul. Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala katsete sisu on 
eriala spetsialiseerumise suundadel erinev. 
9. Õppeained võrreldes selgus, et Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse eriala 2011/2012. 
õppeaastal on vaid üks koorijuhtimise kursus. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemial on koorijuhtimise kursusi kolm ning lisaks koori didaktika ning 
koori praktika. Koorilaulu tähtsus on arvatavasti seotud eestlaste koorikultuuri ajaloolise 
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tähtsusega. Lisaks on Viljandi Kultuuriakadeemial Tartu Ülikooli alusainete moodul, mis 
on ainulaadne: alusmooduli ained on üldharivad ja silmaringi avardavad ning kõnealuse 
mooduli ained puuvuvad Sibeliuse Akademia muusikakasvatuse õppekavast. Sibeliuse 
Akadeemial on aga mitmekülgsemad instrumendiõppe võimalused ning õppekava 
sisaldab palju pedagoogilist praktikat. Sibeliuse Akadeemia õppekavas on rõhk nii 
praktikal kui teoorial: õppekava sisaldab tugevapõhjalisi muusikateooriaaineid ning 
õpetamise praktikat. Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse õppekava kohta võib öelda, 
et õppekava on laiapõhjaline ja mitmekesiste võimalustega: esindatud on kõikvõimalikud 
instrumendid ja stiilid, muusikateoreetilised ja teaduslikud ained. 
10. Ülikoolide seadusi võrreldes selgus, et ülikoolide kõrgharidusastmed on erinevad: 
Sibeliuse Akadeemias lisandub litsentsiaadiaste. Samuti on näha, et Eesti Vabariigi 
bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse aastad ja ainepunktide maht varieerub vastavalt 
ülikoolidele. Magistriastme kestvus on samuti erinev: Soomes kestavad magistriõpingud 
2,5 aastat ning Eestis 2 aastat, kuid õppeaasta kestab kuudes sama kaua. Uurimusest 
selgub, et ülikoolide õppekeeled on erinevad: Tartu Ülikooli ametlikuks õppekeeleks on 
eesti keel ning Sibeliuse Akadeemia õppekeelteks on soome, rootsi ja inglise keel. 
11. Ülikoolide seadustest selgub, et mõlema kooli õppekavad on üles ehitatud 
moodulipõhiselt, kuid moodulite ehitus on erinev. Ülikoolide õppesüsteemid on erinevad: 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika erialalal kasutatakse 
ainesüsteemi ning Sibeliuse Akadeemias individuaalset õppekava. 
12. Ülikoolide kolme õppeainet (praktilist harmoniseerimist klaveril, koorijuhtimist, 
solfedžot) võrreldes võib öelda, et ülikoolide praktilise harmoniseerimise kursused 
erinevad üksteisest: Sibeliuse Akadeemia klaverisaate kursus on märksa laiahaardelisem, 
kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala praktilise 
harmoniseerimise kursus. Koorijuhtimise kursuseid võrreldes on näha, et ainete 
õpiväljundite kirjeldamise viisid on erinevad: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koorijuhtimise õpiväljundites rõhutatakse tehnilisi pädevusi, aga Sibeliuse Akadeemia 
koorijuhtimise kursusel pigem koorijuhi üldisi pädevusi. Seega ei saa õpiväljundite sisu 
võrrelda, kuna õppekavades kirjeldatakse erinevaid parameetreid. Solfedžo kursuseid 
võrreldes selgub, et sisuliselt on õppeained sarnased, kuid taaskord on õppekavas 
parameetrid väljendatud erineval viisil: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koolimuusika eriala solfedžo kirjeldus on tehniliste oskuste kirjeldamise poolest 
detailsem. Kuna Sibeliuse Akadeemia solfedžo kirjelduses pole detaile välja toodud, ei 
saa neid võrrelda. Siiski on õppekavadest näha, et Sibeliuse Akadeemia solfedžo kursus 
pöörab tähelepanu õpitu praktilisele rakendamisele. 
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Antud teemat oleks võimalik edasi uurida. Uurimuse käigus tutvusin ka 2012/2013 õppeaasta 
õppekavadega ning juba nendes oli näha sisulisi muutusi võrreldes 2011/2012 õppeaasta 
õppekavadega. Üheks edasiseks uurimise võimaluseks oleks see, et võiks kasutada käesoleva 
uurimuse ideid ning sisukorras mainitud A. Juovineni ja M. Anttila ideid. Üheks võimaluseks 
oleks koostada uurimus, mis uuriks Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse ja Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika õppekava ning üliõpilaste arvamusi õppekavast ja 
selles pakutavatest ainetest. Nimetatud autorite samalaadne uurimus avaldati 2003. aastal, kuid 
praeguseks on õppekavade sisud muutunud ning toona tehti uurimus põhinedes Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemia, Oulu Ülikooli ja Sibeliuse Akadeemia muusikakasvatuse õppekavadele. 
 
Arvan, et püstitasin kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodiga uurimuse eesmärgi ning et meetod oli 
õigustatud. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on kahe erineva ülikooliga, kuna üks neist on 
iseseisev muusikakõrgkool ja teine on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusika 
osakond. Uurimustulemused näitasid, et ülikoolide õppekavad on erinevad ning et mõlemal 








EAP – „European Credit Transfer and Accumulation System“. Euroopa ühtse 
ainepunktisüsteem, mille kohaselt vastab üks ainepunkt 26 tunnile tööle. (ülikooliseadus...1995, 
§ 1) 
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The title of the research is: 2011/ 2012 Bachelor level curricula of school music in University of 
Tartu Viljandi Culture Academy and music education in Sibelius Academy. To my knowledge, 
such a research has not been written before. The aim of the present study is not to expose the 
negative aspects of the curricula in University of Tartu Viljandi Culture Academy or Sibelius 
Academy: labelling aspects of the curricula negative would be false. The cultural aspect has to 
be considered: both of the universities are situated in different countries, where there are Acts of 
Universities according to the Constitutions; both universities prepare teachers of music who are 
competent to teach in schools according to their sates’ qualification requirements. In this study, 
public documents, which are relevant 01.04.2012-10.05.2012, of Viljandi Culture Academy and 
Sibelius Academy are used, and the curricula relevant to the academic year 2011/ 2012. The 
documents and curriculum of Sibelius Academy are in Finnish, for the purpose of which I have 
referenced and translated myself. The research question of the thesis is: What are the main 
differences between the curricula of school music in University of Tartu Viljandi Culture 
Academy and music education in Sibelius Academy? The aim of the study is to detect main 
differences in the 2011/ 2012 Bachelor level curricula of school music in Viljandi Culture 
Academy and music education in Sibelius Academy, and Acts of Universities. The objects of the 
study are University of Tartu Viljandi Culture Academy 2011/ 2012 Bachelor curriculum of 
school music and the corresponding curriculum of music education in Sibelius Academy, as well 
as Acts of Universities. The qualitative method is employed in the thesis. The data is processed 
by qualitative analysis, i.e. content analysis. The main research results are presented below. 
 
1. University of Tartu Viljandi Culture Academy Department of Music and Sibelius 
Academy have dissimilar divisions of curricula. Sibelius Academy holds more specialties 
since it is solely a music-oriented university, whereas, University of Tartu Viljandi 
Culture Academy Department of Music is just a small part of the whole academic body. 
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2. The academic degrees of the universities differ: University of Tartu Viljandi Cultutre 
Academy Department of Music awards degrees of Applied higher education, Bachelor’s 
Degree and Master’s Degree. In Sibelius Academy, Licentiate of Music and Doctor of 
Music are also awarded.  
3. In University of Tartu Viljandi Culture Academy Department of Music one may study as 
a student, an extern and an international student. In Sibelius Academy, there are, in 
addition to full-time and doctoral students, exchange students, teacher of music 
qualification students, doctoral and licentiate open participants, students of youth work 
programmes, open university and additional trainings. It has to be noted that the Open 
University does not have the same goal as in University of Tartu: in Sibelius Academy’s 
Open University study people who have already obtained another degree and are 
interested in music.  
4. The dissimilarities in the 2011/ 2012 curricula in University of Tartu Viljandi Culture 
Academy and Sibelius Academy lie in the fact that in Sibelius Academy, study is 
conducted, either, on integrated Bachelor and Master levels or on the Master level. This 
is also accounted for in the curriculum: differences between Bachelor and Master levels 
are not that explicitly specified as in University of Tartu Viljandi Culture Academy.  
5. The aims of the curricula in University of Tartu Viljandi Culture Academy and Sibelius 
Academy are unlike. University of Tartu Viljandi Culture Academy school music 
specialty accentuates the aims in faculty specialising and continuation of studies on the 
Master level. In the Sibelius Academy, musical skilfulness and pedagogic competence 
are underlined. Furthermore, pedagogic competence is the objective of the Bachelor and 
Master levels integrated study. 
6. The study shows that the modules of the universities differ. The names of modules in 
Sibelius Academy characterise the courses in the module. Modules of University of Tartu 
Viljandi Culture Academy are based on the module-building type in the University of 
Tartu. 
7. The study objectives of curricula are similar in the universities: the objectives are to 
provide students with general musical and scientific competences. In Sibelius Academy 
teacher of music pedagogic and musical competences are emphasised: the Sibelius 
Academy module of pedagogic courses is remarkably important in the curriculum. In 
University of Tartu Viljandi Culture Academy study objectives mainly comprise of 
faculty specialising competences which are underlined. 
8. Application examinations in Sibelius Academy may be described as thorough and 
substantial. It is to be noted that in the application examinations candidate’s skills of 
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technical use of an instrument, seeing art as a whole, making music together, abilities to 
teach, knowledge of musical theory, singing ability and state of voice are evaluated. The 
requirements in Sibelius Academy are ion the majority similar to those of the musical 
education application examinations, however, the style of music and choice of instrument 
may vary. Application requirements in Viljandi Culture Academy school music specialty 
are different on the specialising branch on the curriculum.  
9. Comparing courses it appeared to seem that Sibelius Academy offered only one course in 
choir conducting in 2011/ 2012, whereas University of Tartu Viljandi Culture Academy 
offered three courses of choir conducting. In addition to the latter, Viljandi Culture 
Academy also offered choir methodology and choir practice. The significance of choir 
singing in Viljandi Culture Academy may be explained with the attachment the Estonian 
nation has to choir singing. Moreover, Viljandi Culture Academy has the module of base 
subjects which is unique to the University of Tartu. These subjects broaden the students 
horizons and are generally educative. Courses similar to the base subjects are completely 
unrepresented in Sibelius Academy. However, Sibelius Academy has more diverse 
instrument-oriented studies and the curriculum offers a lot of pedagogic practice. In 
Sibelius Academy, both, theory and practice are emphasised: the curriculum offers a 
range of courses in musical theory and teaching practice. It may be said about the 
Sibelius Academy curriculum of music education that it is broad-based and offers a wide 
variety of choices: all sorts of instruments and styles, as well as musical theoretical and 
research subjects are represented.  
10. Comparing Acts of Universities, it appeared that the levels of higher education were 
different: in Sibelius Academy licentiate degree is added to the general academic degrees. 
It is also noticeable that in the Republic of Estonia study period and credits vary from 
university to university in terms of applied higher education and Bachelor’s degrees. The 
length of the Master’s programmes are also different: in Finsland, the corresponding 
studies take 2,5 years, whereas in Estonia 2 years, however the academic year is of the 
same length. The study further shows that the study languages are different: the official 
study language in University of Tartu is Estonian, whereas in Sibelius Academy there are 
three language options: Finnish, Swedish and English.  
11. It, furthermore, appears from the Acts of Universities that the curricula are designed 
module-based, only the design of the modules differs. Study systems of the universities, 
also, differ: in University of Tartu Viljandi Culture Academy school music specialty the 
the course-based system. Sibelius Academy utilises individual programmes.  
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12. In addition to the previous, three courses of the universities were researched: practical 
harmonising, choral conducting and sol-fa. In conclusion it may be said that the practical 
harmonising courses differ from each other: the Sibelius Academy piano accompaniment 
course is much more diverse than practical harmonising in Viljandi Culture Academy. In 
cases of choral conducting courses it is noticeable that the descriptions of learning 
objectives are stated differently: in University of Tartu Viljandi Culture Academy choral 
conducting course technical competences are emphasised, but in the same course in 
Sibelius Academy general competences receive more emphasis. Thus the comparison of 
learning outcomes is impossible, since different parameters are explained in the curricula. 
Comparing sol-fa courses, it seems that the courses are similar, in general. However, 
once again the parameters are explained in different fashions: in University of Tartu 
Viljandi Culture Academy sol-fa course learning outcomes the technical skills are 
presented in greater detail. Since details are not presented in Sibelius Academy sol-fa 
course descriptions, it is not possible to compare the courses. It is remarkable to note that 
the Sibelius Academy sol-fa course focuses on the practical application of what has been 
studied.  
To conclude, it may be stated that it is a case if two very different universities, since one of them 
is purely a musical higher education establishment and the other the Music Department of 
University of Tartu. Research findings suggest that the curricula are different and both 
universities have their strong points. There are, furthermore, similarities and differences in the 
Acts of Universities.  
 
